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Telegramas por ef caUi 
SERVICIO TELEGRAJílCSi 
DEL 
^ . a n o a © & 
aaoclie. 
M a d r i d , Acos tó 26 
E L T Í B H P O 
Se Sian reorudaildí) los temporales en 
algunas regioEes de España. 
E n las provincias de Pamplona y Tole-
fio han caldo faertes pe irisaos. 
Los campos están en su mayor parte 
fnnndados, y se teme qno, de sa^air el 
temporal, sean completas las pé-diáas, 
ein qne se salve nada de las oosaohas. 
L A F A M I L I A R E A L 
Ha desembarcado en Santnrca la F a -
milia Eeal, paseando por la población. 
O A M B I O ^ 
E s y g$ has e&tlzzño QD la Bolsa las 
libras 6EíyiiÍ£ia& á 35-16. 
u o v 
M a d r i d , A g n t o 27. 
M B N I I 3 
SiP-esldentedel Oonssjo d3 Ministros' 
Sr . Sagasta, protesta ensrglcannnte con-
tra Iss falsas noticias qae dan los periódi-
cos extranjeras raspeow á que Eas a ha^a 
gestiones para establecer nn depósito 
carbón en nna de las islas B i ear^s, M i -
hón. 
D B 1 X C Ó N I T O 
L a Familia Eeal ha desembarcaio de 
incógnito m Bilbao. 
{Qu-edfíprohibida l a r ep roducc ión de 
Sos telegramas qxua anteceden, con arreglo 
ai a r t í c u l o 31 de Ui Ley de Propiedad 
-JnU'ketval .) 
portación, y aun las de fabricación 
más ó menos directas que a d e m á s 
de las primeras existen en algunos 
paít^e9, no significará qa© retorne la 
época en qae el azúcar antillano se 
c o n s u m í a en Europa. Aminorará y 
cesará á la larga la exportac ión de 
aquel artículo, pero cada país euro-
peo producirá el dulce n^esario 
para su consumo. E^tas serán las 
consecuencias más claras que ee 
deducíráa de la abol ic ión de las 
primas. 
Sin éátas ha progresaio la fabri-
cación de azüoar en España, con 
la circunstancia dé que allí la tri-
butación qne grava esa industria 
es enorme. Bn Ita l ia y en algu 
nos de los pequeños estados del 
Bate de Europa tampoco existe el 
rég imen de las subvenciones á la 
fabricacióii domést ica del azúcar , 
y sin embargo, va creciendo en 
ellas la importancia de esa pro-
ducc ión , hasta el punto de que 
deutro de poco tiempo el problema 
de la abol ic ión de las primas de 
exportación va á encontrarse re-
suelto por el hecho de que no ha 
brá nación alguna en Europa que 
no produzca con abundancia el 
azúcar necesario para su commmo. 
Inglaterra, que es el úrjico pa í s 
europeo donde no ha adquirido 
incremento aquella industria, re-
cibe azúcar sobrado de la India y 
Egipto. . . ¿Q ié iría á hacer, pues, 
al viejo mundo el azúcar cubauot 
S rio por circunstancias fXtra-
orítinarias y fortuicaa pudiera S u 
ropa consumir parte de nuestro 
dulcf-; por eiemplo, en el caso de 
nna gran guerra contiDental. Pero 
esa contingencia, que encarecer ía 
el precio del azúcar, es, afortuna 
daraeute, improbable, y aun de 
realzarse sus efectos serían pasa-
jeros. 
N v nos queia , por consiguiente, 
otro recurso que buscar co ló ilación 
para nuestras mieles ealos Becados 
ü nidos. 
Aquel es nuestro mercado ú n i -
co, m a n t é n g a n s e ó s u p r í m a n s e en 
Europa las primas sobre la ex >or 
t a d ó u ó la fabricación del azú-
car. 
M m m m m i 
Nuestro colega t a D s c u s i ó n se 
las promete muy felices del heeho, 
auui'Ciado ayer por el cable, de que 
el Gobierno francés ha reducido en 
en 55 por 100 las primas que paga 
el Tesoro sobre la exportación de 
los azúcares de fabricación nacio-
nal . 
" L a supresión de e s a s primas 
— d i c e — s e r á un beneficio inmenso 
para la producción d e - a z ú c a r da 
c a ñ a en Cuba, y si el ejampio de 
FraTida se suscita para Alemania, 
nada más puede afirmarse que es 
pera á la Isla de Cuba una era de 
gran prosperidad." 
Foeotros no somos tan optimistas 
como ©1 colega. Bí que se supriman 
en las naciones productoras de azú-
car de remolacha las primas de ex-
l y i s f i t i i DIEISTOE 
Acabamos de reaibir el siguiente 
telegrama de Oienfaegos: 
Gienfuegvs 20 de Ag-ixt i ds 1901. 
DIARIO n a LA MARINA 
Habana. 
Al medio día de hoy regresó de la Sie-
rra el señor Eivero, donde pasó cobo días 
disfrutando los salutíferos aires de aquel 
poético lugar. Viene muy bien de salad, 
admirado de la eshuberanta naturalesa 
de este privilegiado SÜSIO1 y satisfecho 
del buan espíritu que reina entre los la-
boriosos habitantes de aquella comarca, 
los cuales se afanan en la medida da sus 
fasrzjs por reconstruir el país. 
Ba el vapor del miércoles próximo se 
embarca para esa. 
E l C o r r e s p o n s a l » 
SOBES u m r m 
LO P O L I T I C O Y LO S 0 0 N 0 M I 0 0 . 
I J 
L» o a e s t l ó a econónaifia, maoho me-
jor estudiada qne la poi í t io» , no e8fi4 
x -nta de eq a i vocaciones de grueso 
calibre, 
Ex- informe del riso industrial s e ñ o r 
B ek no me dejará men^r; en pocas 
palabras, con l íanpaa y la foerza aplas-
tante de los üúinero!?, prneb* á sea 00-
í e g a s que en asuntos tabaqueros pade-
cen de grevea errores. 
Y a era hora de qae los prodaotoa y 
fabrioantes dei mejor tabaco del man-
do encontraran qaien Ies hiciera ver 
qae son paeriles los temores qae les 
dominan de la exifitenoia y ooataato 
con e! tabaco de o t r o s ' p a í s e s . 
Disoon iendo como estos Sf aores, loa 
ingleses, loa franoeaes y loa Jerezanos, 
hace machos &ñ >a qae hnbieraa cerra-
do «na fábrioaa y doatraido sus v i ñ a s . 
Oorao las telas inglesas y los vinos 
de Champagne y Jerez aon cosa exqui-
aita, no hay b o d e g ó n , ni sa s t rer ía de 
mala muerte qne no loa venda, falaifi-
oa^oa se entiende, porqae el conaumo 
de estos art íoaloa en el mondo es mil 
veow mayor que la prodaooión de los 
l e g í t i m o s o^ntroa prodnotores. 
Sin embargo, las telaa ing íeaas , el 
Oh^mp^goe y el J ^ e z l e g í t i m o s , con 
serv-*n ingAf preferente en loa merca-
dos de? mondo. 
A l tabaco ie pasará ignal, disro le 
pasará , ya ie p&e ; ¿ .aáritas tagamitaf t 
se vendan en el mundo hasta á precios 
altos por tH.b»«o de la Babana? 
Dia pensad me esta d igre s ión ajena al 
fin de este ^rt ícala . 
8i oon»-i lerado en aa parte tóanioa 6 
de la in^n^tda tab.oqaera, es m'».gaífi-
co el citado informe, en la parte polí-
t ica se h'ioen aftrraacíonea, en mi con 
cento, roav definieatea. 
Y lo que de ellas diga, no es por cr i -
tfo*r 4 sa antor qne, d e s p u é s de todo, 
declara qae no es po' í t ico; mi propósi -
to, al decir a^go acerca de las miamaa, 
es norqae rae sa ministran datos para 
sostener mi tesis de la aobord ioao ióo 
de 'n económico á 'o pol í t ico . 
L o m á s iraoortante ea lo e c o n ó m i c o — 
se rtioe—po'qn» ^bieo se poede vivir , 
| annqoe el cerebro foncione m^l, pero 
no ai deja de fonoionar el e a í ó m a g o . " 
L o primero es que el hombre, al pro-
docir riqa^z* ó ¡o oeoea*rio pata v5iirir« 
p w e e « e c c i ó n su cerebro*- no prodw8e-
oí>mo laa m á q u i n a s de fabricar ciga-
rros 6 como les irracionales, qne no 
&grotan ni desequilibran BU cerebro con 
el trabajo y qoebraderoe de cabeza de 
la pol í t ica , y viven, 
Pero el hombre necesariamente tie-
ne qne v ' f i r ea sociedad, y é s t a hay 
qne o r g a n i z a r í a , diotar reglamentos, 
íaye s pol ic ía , etc., y los po l í t i cos son 
los qne se encargan de ello; si no gua-
ta l a palabra, i n v é n t e s e otra; pero al-
gnien tiene que oamplir esta m i s i ó n , 
qne por la d i v i s i ó n del trabajo no po 
drán deaempefiar los deapablladores 
oí loa sembradores de c a ñ a . 
E s indadable qne sin producir, y, 
por lo tanto, sin comer, no se puede 
vivir; pero t a m b i é n loes qne para pro-
ducir hay que organizar el trabajo y 
mantener el orden. 
S i lo e c o n ó m i c o es lo principal , ¿para 
qnó se dirigen loa industriales^ agri-
« altores y comerciantes al Gobierno 
amerioanof ¿Tienen m á s que reunirse 
ellos solos y resolver lo que m á s les 
convenga? 
¿Quién ha visto á lo principal supli-
car á ?o aeeanda'-io que b^ga concesio-
nes y no lo mate de hamb-el 
Lo principa' es que "el e s t ó m a g o no 
deje de fnn(•iona^',; pues á prodooir, 
qae para esto no hacen falta m á s qne 
guataoar tierras, capa, tripa y fuma-
dores. 
Y no perder el tiempo en l loriqnesr 
al Gobierno americano p»ra conven-1 
cerlo "de la angostioaa a i tnac ióa del | 
paísj qae no deba llevarnos á la muer-1 
te, y qae promet ió garantizarnos vi-1 
das y hacienda?; qne hay qoe ha-cer 
ver claro á dicho Gobierno qoe ana 
tarifas nos m a t a r á n de hambre, que 
nos a n i q u i l a r á n . 
Todo esto ea iaonmbencia del Go-
bierno, qae promet ió garantizar vidas 
y haciendan; pero no d e c í a n que lo pri-
mero era que no dejara de foncionar 
el e s t ó m a g o * entonces, ¿por qnó le pi-
den s i Gobierno (4 la p o l í t i c a ) que le 
garantice la vida, que ea, no s ó l o él 
e s t ó m a g o , BÍÜO todas las partes del 
cuerpo I 
Dejando eenfcaia la superioridad de 
la pol í t ica , (que no ea mas que la soma 
de todos los intereses materiales y mo-
rales de un pueble) sobre lo e c o n ó m i -
co, hab ía que averiguar si los pueblos 
solo h»n sacrificado sa vida, sus a l ec -
tos y SQ tr í inqoi l idad , para buscarse 
bienestar e c o n ó m i c o . 
Solo por ü a n q a i s t a r la libertad reli-
gioea, la de erigir y destronar reye?, 
han perdido la v ida centenares de mi-
les de hombres, y los pueblos han des-
truido su riqueza, y e m p e ñ a d o su por-
venir con colosales e m p r é s t i t o s . 
Prescindo de otros sentimientos, qne 
han Convertido la historia en un in-
menso mar de sangre, ¿Porqué lachan 
loa boers y los filipinos! ¿Porqué se 
sublevaron los cubanos ea 1853; cuan-
do el país estaba rico y era ia envidia 
de todo el mundo! 
Bn 18 )5 la crisis e c o n ó m i c a coope-
ró 4 la revo iuc ión , CUÍO lem* era ''li-
bertad ó indepeudeneia" y por moti-
vos tan poiít icoa, como encierran es-
tas palabras, muchos " e s t ó m a g o s de-
jaron de funcionar' y 4 poco maa de-
jan de funtuonar todos, si no í n t e r -
vienen por hum i m d a d los americanos. 
Verdad ea que noa bloquearon, pero 
esto es peca ta minuta , porq ae loa yan-
keee son ia ñ o r y nata del mundo. 
Bloqueo el m á s bárbaro que conoz-
co, porque antes h a b í a m o s soportado 
1* r e c o n c e n t r a c i ó n . L a po l í t i ca no es-
t á l lamada á desaparecer, los huecos 
que dejan prob lema y a resueltos 
(bonqtse no en todas laa naciones, la 
ü g i t a c i ú a re l ig ioe» eo E s p a ñ a y F r a n -
cui) loa o c u p a r á n otros, la c u e s t i ó n 
. conOmica, y principalmente las cues-
.iíM.t>H -il.rf-ras, 6 u socialismo. 
S i estae doctrinas triunfan lejos de 
desaparecer, 1K pol í t ica a o m e n t a r á su 
i m portan c ía , ss g o t ' t r n n r á m á s . 
Los t í g r i o n í t o r e s industriales y co -
merciantea, se qnejan, en parte con ra-
z ó n , la pulí ica no lea ha proporciona-
do m á s qne dingostos y qu^brftotop; 
peto no es cu lpa de ia p o l i t i c» , s i n ó de 
los pol í t icos ineptos, parlanohiaes y t o n 
pretensiones de hombres de Estado, 
¡Quieren ona prueba de la superio-
ridad de la polítiofc! L a s petieionea 
que los comerciantes etc., d i r i g e n boy 
4 Washington, y ayer á Madrid, te-
niendo ellos sus e s t ó m a g o s y los me-
dios de qu© funcionan aqu í . 
Porque se dirigen 4 Washington! 
Porqpe ahora radica al l í , teda la 
plenitud del poder pol í t ico: la sobera-
nía . 
Son los amos, estos residí aa antes 
en Madrid. 
F u e r a Ouba s o b a r a n » , y sin sal ir de 




L o s m e j o r e s j m á s d u r a d e r o s q u e s e 
f a b r i c a n e n e l m u n d o . 
T r a e , a d e m á s , c a d a p a r , u n r e g a l o e n 
e f e c t i v o ; e x í j a s e . 
P í d a n s e e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n i a I s l a d e 
C u b a : 
miMl l Mili f GBÍP5Í3. E1É 5. M m 
C !3i0 e't 801-30J 
o d a 6 
A c a b a de r e c i b i r c e n uta. g t a n s u r t i d a de n o v e d a d e s e n a d o r n o s de 
t o í a s c l a s e s , l a tercera r e m e s a de s ó m b r e l e s de vejrano» £ 1 ú l t i m o 
cachet de l a m o d a y de l a e l e g a n c i a qtte e n l a a c t u a l i d a d s e l l e v a e a 
F a ^ í s , h a v e n : do á L A - E S T R E L L A s i s m p r e l a p r i m e r a e n d a r á cono-
c e r l a nota m á s a . ta de l a m o d a . 
E n v i s t a de l a s g r a n d e s c e m p r ¿ s que M r . A d r i e n , e l ssseargado de 
e s t a c e s a e s t á h a c i e n d o e n P a x í s , y por otro lad© M m e . P U C H E 3 de-
s e a n d o descos trar á toda s u c l i e n t e t a que tanto l a h a favorec ido u n a 
p ú b l i c a m a n f e s t a c i ó a de grat i tud , h a d i s p u e s t o r e a l i z a r , tanto 
l a s nov&dades c^mo s o m b r e r o s , á p r e c i o s que e x c l u y e n toda compe-
t e n c i a N o s e f j a n p r e c i o » p ^ r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . . . . . V i s i t e e l p ú -
b l i co es ta c a s a y aproveche!.*! 
T r o u s s e a u x p a r a n o v i a » , c a n a s t i l l a s p a r a n i ñ o s y t eda c l a s e de 
r o p a b l a n c a . 
C o n f e c c i ó n de t r a j e s p a r a s e ñ o r a s por u n a r e p u t a d a p r o f e s o r a de 
P a r í s á p r e c i e s m u 7 a c c e s i b l e s p a r a todos, 
^^50£.set!* ó r o ; t ^evant , e s p e c i a l i d a d de la c a s a , por m e d i d a , deade 
B O S C E N T E N E S . 
OBISPO 8 4 
C 1293 a't 
T S I - B F O K ' O B m 
15a-25 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yarda» inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 cardas inglesas, 
So á n i c o imporfcado^EN R l Q U E H E I L B U T 
,0 ^ n f f 8 0 ' ^ M ^ K T I N F A L K y G3, S A N I G N A C I O 6 4 . 
c67S-aS00-nA D68 alSB-.lt 
008 convinieran y r e c h a z a r í a m o s Jos 
que nos perjudicaran, sin consoltas ni 
manganillae de ninguna claae. 
A nuestros po l í t i cos d;reotores, tan 
hábi les p%ra errar, se les presenta una 
Opnrfcanidai para ser áMIes 4 Ouba. 
Porque coa habilidad y diplomacia, 
no convencen al americano, de su injus-
ticia, al qaerernoa tratar como n a c i ó n 
e x í r a n g e r a , deben hacerle ver que ya 
estamos en el secreto, y que sabemos 
que americanamente hablando de Ou-
ba 4 Puerto É i o o no va nada, y es una 
io-qaidsd, que siendo de la casa, qoie-
ran proteger sus industrias 4 costa 
nnestra. 
Y qrie si no el l ibre cambio, qne es 
un derecho de los Estados de la ü u i ó o ; 
por lo menos no deben gravar nuestros 
productos con derechos oroteotores. 
L a a coestiones e c o n ó m i c a s tienen 
gran importancia, y es deber de los 
partidos pollfcioos, estudiarlas, cele-
brar reuniones, seoundando as í , 4 los 
representantes qoe las corporaciones 
e c o n ó m i c a s tienen en Washington. 
Dejen ya la tnezciUa y al S r . Giber-
ga, qne el tiempo hace falta para co-
sas de m48 provecho. 
L o o . BNBÍQUE OÁSÜSO. 
E i r e p i y America 
AUTO MOVIL D2 GUERRA 
L a s c o m p a ñ í a s de los caminos de 
hierro italianos han adoptado un s is 
tema de aotomovil acorazado para de-
tender laa l í n e a s en tiempo de gue-
r r a . 
B i v e h í o u l o p e s i e trasportar un ofi-
cial y dos soldados. 
E l motor desarrolla nna fuerza de 7 
cabal ír g; esttl alimentado coa bencina 
y da 2 OÓt) vueltas por raiaoto. 
Poede llevar el oarroaie na c a ñ ó n 
Maxim y p^sa 1,400 kilogramos, 
OTEA CUESTION DREYPUS 
Bruselas 2 (8,50 noche). 
LA PBISiÓN D E L OAPiTAN SOHS,BMANS 
E l asunto del c a p i t á n S ihuermans, 
preso por haber pnblicado violentos 
escritos de a c a s a c i ó o oontra sus jefes, 
amenaza alcanzar en B á í g i o a l*s mia-
ra as proporcione» qae la t é i e b r e cues-
t ión Dreyfus en F r a n c i a , 
E l tribooal de Gante. 4 p e t i o i ó a del 
auditor militar de la Piandes oriental 
y dfil proonr&dor del rey, ae ha negado 
& conceder al capit4n la libertad pro 
visionai reolarn^da por sos defensores. 
Bata * d a d o , orig^r á v a -
rias polémicas . 
E l general Dn Pont, antiguo jefe del 
cap i tán Schaermans, aeaba de entrar 
en escena con la poblic&oión de ona 
carta que ha producido gran sensa-
ción. 
Deolsra en su carta el generel qoe 
la pris ión de Snhnermana ha tenido 
por iniosto raóvil e! temrr de que se 
aivolgoen abusos dnl poder, origina-
dos por una disciplina mal « n m p r e n -
o id« y ona mala o r g a n i z a c i ó n de la 
just ic ia mi itar, demi»tíiado en oootaoto 
eoo el ministerio de la G a e r r a y muy 
cometida ó la h flaenoia del ministro. 
E s t a oarta, como digo, h» o»'usado 
en todo ei p a í s inüeo ib ie e m o c i ó n . 
Lss conclusiones del Congreso. 
E l Congreso de ¡a tuberculosis ha 
terminado sus tareas formulando, se-
g ú n es uso y costumbre, multitud de 
conoluBiones, las cuales, como los man-
lamientoa, pueien concretarse en dos. 
Se ha hecho ante todo la propaganda 
de la hi iene de las viviendas, Nrvpard 
nos d e c í a con mucha razón , qne el Con-
greso ha venido 4 recomendar 4 G o -
biernos y Municipios que se gasten en 
prevenir la tisis los millones qne ha -
bían de emplear en hacer i o ü t i l e a ea-
foerzoa por curar la . 
E l sistema del sanatorio á outranoe 
ha perdido mucho terreno. Realmente 
rier e ese sistema su razón de ser en 
Alemania , por la especial o r g a n i z a c i ó n 
de laa oomp&ñísa obreras de seguroej 
ñero q u i z á s no sea una fórmala ade-
cuada para las d e m á s naciones, y muy 
especialmente para E s p a ñ a , doade loa 
hospitales especiales en las afueras da 
la pob lac ión al estilo de Ing la terra , 
p a r é o e m e lo m á s práct ico para resol-
ver la c u e s t i ó n del tratamiento de loa 
tuberculosos pobres, c u e s t i ó n qne ea 
nuestro p a í s e s t á t o d a v í a por resolver, 
Bstoa hospitales, por su especial dis-
pos ic ión y por au r é g i m e n , real izan laa 
condiciones del Sanatorio sin tener sos 
nnmerosos inconvenientes. 
Respecto del emplazamiento de lo9 
sanatorios, se ha discutido mucho me-
nos en el Congreso de Londres que ea 
loa de Ñ á p e l e s y B e r l í n , pues y a esta-
b a , hecha la op in ión respecto de que 
la l lamada cura de a l t a ra es una mar-
tingala por completo desacreditada. So-
lamente l o s m é d i c o s suizos ae han 
cre ído ea el caso de encomiar las f x^e-
lenoiaa de laa s l tnraa considerablea 
nara hacer el a r t í ov lo 4 sus m o n t a ñ é s . 
E n el Congreso de B e r l í n , un hombre 
de la gran autoridad de Frae i ike l com-
b a t i ó I» teor ía de la cora de alt itud: 
en é^te, nadie la ha tomado en onenta. 
Los per iód icos han comentado festiva-
mente l a defensa de las ftltnras, y The 
Times sogiere la idea de qne se p o d í a n 
construir sanatorios cautivos, pabello-
nes sostenidos por globos, los oualea 
subiendo y bajando p r o p o r e i o o s r í a n 4 
nada enfermo prenisaraente aqael gra-
do de pres ión a tmos fér i ca que le faese 
recomendable. 
L a c u e s t i ó n m á s imoortaate qno ee 
ha nl^oteado ea el Congreso ha sido, 
indndableraente, la suscitada por K-H'h 
sngiriendo la idea de qne la tobercu-
1OÍ»IS bovina no ea nn pelierro pitra el 
hrimhre y de q o í s por lo tanto, 1» i a -
feco ióa por la loche ó por la carne de 
animales tnbercnlosos. p r á c t i c a m e n t e 
no debe tenerse en cnent.a, A ó e i c a ^e 
este oartionlar se han proposito difií-
rent^a conclusiones, todas éi|ars 000-
tr*rTsm á laa «nc-.-dcioncri í ie Kooh, y 
todas b«rrsidc^Kirr±í i ' .̂s 5si^ ¿ 
fif̂ s « p l a u s o s . E l Congn^o f>n :nHña ha 
estado, pní*s, contra el l a s t r e ^bacte-
r ió logo a l e m á n , y coa el Congreáo todo 
el p á b l í c o , que llenaba el amplio s a l ó n 
d« sesionas, y toda la pren de la ca-
pital de Inglaterra , 
L legado» 4 este terreno da la práct i -
ca, yo, qne he lamentado la ligereza 
con que aoM se han discutido las opi-
nicnee de Kooh sin presentar n i n g ú n 
argnmente serio qoe las invalide, de-
claro que las conclnsiones del Congre-
so me parecen adrairtsbles ó inspiradas 
en la prudencia con que se ha de pro-
ceder cuando ae trata de hacer aplica-
ción de nuevas doctrinas. No bastan 
loa trabajos de nn sabio solamente, 
aun siendo é s t e tün respetable como 
Kocb, para sospender medidas de hi -
giene ea laa que ee ja^ga la v ida da 
medica hombres. L a c u e s t i ó n ha en-
trado ahora ea un per íodo de estudio, 
y hasta tanto que diez 6 doce labora-
torioa no confirmen las arriesgadas su-
poaioiones, debemos ateaernoa en l a 
prác t i ca á laa c láe ioaa creencias. 
L a gravedad enorme del problema 
Obi po 87.-CASÁ FRANCESA-0hispo 87. 
Nueva remesa de modelos de sombreros de las primeras casas 
de Par í s , recibida por el vapor Lafayette 
Gran co lecc ión de elegantes feombreros de niña, á, L U I S , 
P a r a señoras y señor i tas los hay á C E N T E N , que llaman la 
atención por su elegancia. 
E n ramos de iglesia, plantas, canastos, azahares, peinetas y 
otros varios art ículos , encontrarán nuestros favorecedores laa últ i -
mas novedades. 
i ' 5983 ftlt 8a-?0 
de la mayor novedad á 2 rs. vara. 
0KGANDIS de vara de ancho, 
dibujos de fantasía, á 2 reales. 
Yerbillas, olanes y otras muclias telas de verano á precios 
muy baratos en los almacenes de tejidos y novedades 
S 
SAN RAFAEL Y GALIANO 
U n 
C 1422 alt 4-S 
Martes 27 de agosto de 190L 
FUNCION POfi TANDAS. 
A l a s 6 y l O 
• E l S e ñ o r J o a q u í n 
A l a s 9 7 l O 
L a F i e s t a d e S a n A n t ó n 
• l a s l O y l O 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
m co 
ñ -
C a, 1453 
Precios por la taoda 
OrUlée ein entrada.. . . . . $ 2 00 
Fsicos BÍQ ídem 1 00 
LonetaCOD e n t f » a f e , . . 0 50 
Bcitica ooDiaeni . . . . . . . . . . . . . . . 
¿uiento ae lértttha.•«••••••••• 0 35 
láemde Faraiso. . . , 0 30 
Kntraa» eeaerai . . . . . . • 0 30 
Idem i tertsii* ó Daratso.... 0 20 
^p'M&hanB 28, al flral de la íegeede tac », pre-
eenta-Jón del coniendaúor Sr. Münl t í z y ia tdivi-
nadora Emma. 
{^"Se esperan en el v a p ^ ' f o n s o XIí. prnae-
deme» de KipaCa. el p rimar aotor Miguel Vil a« 
rreal, ei primer baíttono cómioo E a i io D¡i?i.i / 
otros artlstae, coctratudo» por tota ¿mores). 
15-16 AS 
L 0 E 0 D 0 M . Sombreros de paja "Florsdora", la última novedad, acatas de llegar y se venden á precios de |nema5en. Florcdora á $2 plata. Eamento^Jbi'p 32 
mAMIO DE LAiMAl i l^A—Ag^o 27 de isoi 
paitará á la viata de loa profanos en 
cosas médioae , coa ana eola conside-
rac ión . P a r a impedir la in fecc ión por 
í a t a r n e y la leche de loa aaimales ta-
berenloeos ee han adoptado medidas 
en machos paises lesionando grave-
mente los intereses de g a n a d é r o s y co-
merciantes, y en n n e s t í o país alganos 
manicipios, como el de Logroño , han 
dado ese ejemplo qae machos otros se 
proponen imitar. E s indudable qae, á 
pesar de las conolasiones del Oongre-
so de Londres, los intereses á qaienes 
tales medidas lesionan c ó n s e g a i r á n 
qae ee saavioe sa rigor en los paisee 
en qae se aplican, y re trasacán sn im-
p l a n t a c i ó n d o n d e ^ t o d a v í a no se h&ñ 
eeUblecido, invocando y exp'otando 
la aatoridad del eminente baoter io ló 
logo. S i al fin resaltase qae efeotiya-
mente la in fecc ión por la a l i m e n t a c i ó n 
es posible y freonente, paede decirse 
qae efalisoarso de Koch habría costa 
tío la vida á seis ó oche millones de 
personas. 
No he de terminar estos breves apan-
tes del Congreso sin e ipresar mi gra-
t i t a ñ al presidente de la comis ión or-
ganizadora, doctor W , Brodbént , an 
tor de na libro admirable de enferme-
dades del corazón, qae yo he tenido 
el honor de traducir al e spaño l . Ente-
rado de mi propós i to de conocer todo 
lo qae me interesaba en el menor tiem-
po posible, lo ha füvorec ido á costa de 
BQ reposo y a u n del de sa hijo, distia-
gaido profesor del hospital de S*nta 
María , h a c i é n d o m e a d e m á s objeto, de 
exquisitas é inolvidables atenciones 
particulares. 
DR. VEED^S MONTENEGRO. 
OBSERVATORIO 
DEL COLEGIO D K BTíLRN 
Sabana 27 de Agonfo de 19Ü1 ) 
9 a., m. ) 
A l floal de nnee íro comunicado de 
eyer per la m a ñ a n a , se lee: ' 'Hoy per-
manece casi estacionaria y con pooa 
iDtens idaá '^ se entiende la perturba-
c ión que el 2$ se hallaba al SBO, tte 
Jamaica , -distante m á s de cien millas 
de dicha reía. 
L o s cablegramas de Jamaica , Ojib» 
y CiéUfuegos , y los telegramas de Jo 
vellanos y P inar del R í o recibidos ayer 
por la tarde, indicaban que el tetopo 
r a l h a b í a oomenzedo á desorganizarse, 
y que su centro de asp irac ión mal defif 
nido y con muy poca fuerza de canden-
eaoióp , estaba al Sur del G r a n C a i -
m á n ; de modo que si no se rehace, 
D i n g ü a peligro efrece la per turbac ión . 
L , GANGOITI, S. J . 
B IENVENIDO 
A bordo del Vapor F l o r i d a llegado 
esta m a ñ a n a , ha regresado á esta ca-
pital , d e s p u é s de un viaje á los E s t a 
tíos Unidos, nuestro muy distinguido 
y querido amigo D . Bmeterio Zorri l la , 
digno Administrador General d e ' l a 
Oompí ñía de alumbrado de G a s y ¡oz 
Bfétr ioa de esta ciudad . 
E l eeñor Zorri l la viene bastante re-
puesto de salud. L o celebramos, y re-
ciba nuestra cordial bienvenida el esti-
mado amigo. 
.gOMPLACjíDO. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARINA. 
M u y s e ñ o r m i ó : Debo d e s m e n t i r l o 
pub l icado por no p e r i ó d i c o de esta ca 
p i t a l , referente á encont rarme yo es 
I n g l a t e r r a embarcando opio f raudulen-
tamente en c o m b i n a c i ó n con dos ae-
ficrea V i s t a s de esta A d u a n a , recien-
temente declarados capantes. 
Acabo de l legar de Sant iago de Cu 
1)9, donde he perraacoaido cua t ro ma-
ses, y n i ahora , n i antes, n i d e s p u é s , 
me he ocupado en semejantes opera 
cicnc s, y todo el mando me ha conoci-
do f.iempre con decoroFoa y sobrados 
meflios de subsistencia. 
A n t i c i p o á ú s t e d las gracias, sáiSor 
DiYectcr , por la OQb!ifía«iór» de eetae 
l í n e a s en sn bien couje ido per iódico , y 
quedo snyo afroe. P. P. q. s. m. b~~- 'Mi 
gv ' t l Fe rnmdfZ Mfdrnno. 
B a b s n a , Agos to 27, 100L 
PiBLAIEHtO íiOLEü 
CONTRA E L ' DAILY M A I L . " — G RA N 
ÍSOÁNDALO. 
Londres 30 10 10 ni . 
L a s e s i ó a de la pasada noche, «en la 
C á m a r a de los Ü o t n u n e a ha sido muy 
a g i t a d » . 
E l d ipn tado Lucas ha preguntado ai 
gcbierno ei es verdad que el minie ter io 
de la Guer ra se n ú g * á dar Informa-
ciones ofioiajt s sobre la guer ra a l Dai ly 
M a i l . 
L a contesta del m i n i s t r o jáPi la Gne-
r r a , B r o d r i k , diciendo qae se alegrt* 
de qu^ se le presente esta o c a s i ó n pa-
r a decir t oda la verdad sobre los rumo-
res que corren respecto á las medidas 
t e m i d a s con el D a lj> M a i l . 
E l gobierno no ha tomado estas me-
didas con el D a i l y M a i l , sigue dicien-
do, por las revelaciones que este dis-
r i o ha heeho sobre el combate de W!a-
sk fbn te in , sino porque ha publ icado 
y a dos veces, duran te el a ñ o , informn-
cionea muy impor tan tes .basadas en 
documentos secretos, coya comora se 
h a b í a negado á aceptar o t ro p e r i ó l ioo . 
por e s c i ú p u l o s p a t r i ó t i c o s . 
L a semana pasada, a ñ a d e el n r n i s 
t r o , di je a l d i rec tor del Daily 'MaüqqQ 
ei no me p r o p o r c i o n ^ b » l o s m ^ j o s para 
cas t igar á los onlpables de esta venta 
de doenmentos secretos t o m a r í a yo las 
medidas necesarias para proteger al 
p a í s cont ra las consecuencias de reve-
laciones inopor tunas y a n t i p a t r i ó t i c a e . 
A h o r e veo que el Da;¿y M a i l se ala-
ba de poder obtener otros infor/nes 
oficialee; pero el gobierno caetigarA 
eeveramente á loa culpables de toda 
i n d i s c r e c i ó n . 
U l t i m a m e n t e hemos des t i t u ido á un 
foncioDario del A!mi ran t s i ; go por ha 
ber revelado noticias que estaban con-
tenidas en dooumentoa confidenciales 
y s e g n i r e m o s cast igando á todos los 
que fa l ten á su deber. 
Quizas el cu lpable de habar hecho 
revelaciones al Dai-y Mail no pertene-
ce a l W a r Office. 
E l gobierno cree obrar j ñ a t a m e n t e 
no facilitando al D a i l y M a i l n iegan a 
comnnioao ión ofioial, (Aplausos en la 
mayoría.) 
Se dec lara t e rminado este incidente, 
$ Sigue r m y an imada la s e s i ó n discu> 
t i é n d o s e iue ¿ w } ttuios de Bubveaeioeesj 
L e a liberales hacen obs trucc ión á 
este proyecto /para retrasar la ieetora 
de la ley de i n s t r u c c i ó n públ ica . 
Los minieterisles empiezad á gri-
tar: 
— " ; A votar!'' 
l ies e o n t e e t ó el jefe de los naciona-
l istas irlandeses. R á d m o n d , gritando: 
— " ¡ P o l i c í a s ! jpolicias!" 
Los liberales le corean, prodooién-
d é s e up gran estruendo. 
E l presidente invita á Redroond á 
abandonar el s a l ó n , pero ó u e sigue 
gritando cada vez m i s , coreado por 
gran n ú m e r o de irlandeses. 
Bal four propone que Redmond sea 
suspendido en ens fanoieaes parlamen-
tarias . 
L a s u s p e n s i ó n se aprueoa por 303 
votos contra 71. 
O o n t i n ü a ei ruido y el v o c e r í o , pero 
se aprueba a l fin, en segunda leoturr, 
el proyecto citado. 
Agricultura, Industria 
y Comercio. 
LAS EELA0ION«S COME ROI ALES 
FEANOO ITALIANAS 
A p r o p ó s i t o de lo que on el orden 
e c o n ó m i c o puede significar el acto de 
afectuosa amistad que ha s e ñ a l a d o en 
T o l ó n la presencia de la escuadra ita-
l iana, conviene recordar que el 16 de 
Diciembre de 188S I t a l i a d e n u n c i ó los 
Tratados de comercio que la u n í a n á 
Eranoía y A u s t r i a - H u n g r í a . S a r g i ó 
entonces entre francos é italianos una 
guerra de tarifas, cuyos resultados, 
fatalmente deplorables para el inter-
cambio entre las dos naciones latinas 
no se hicieron esperar. 
Los 310 millonee de liras que a'can-
zaban en 1880 las exportaciones de 
F r a n c i a á I t a í i a , quedaron reducidos 
en 1888 á 15G millon8f;; á su vez, la sa-
lida de productos italianos con destino 
á Franc ia , que t e n í a un valor de 415 
millones de l iras en 1883 disminuye-
ron de tal modo, que en 1888 uo exce-
dieron 164 millones. 
P a r a remediar este estado de cosas 
se convino un modesta arreglo comer-
cial «en 11 de Noviembre de I80S. que 
real Tiente no Uegó & eatrar e» vigor 
hasta el primero de SSarzo de 18;9, 
A n a cuando en r a z ó a á lo limitado 
de las coneesioaes que fueron músaa-
mente acordada?, no p o i í » esperarse 
(Icade l u é g o un cambio radical en las 
relaoiouea comerciales en F r a n c i a ó 
Italif», n i hacer preanmir que el nuevo 
arregro dívría mía e x p a n s i ó n inmañia -
ta al Cambio de producto», necesario 
ei admitir, en vista de loa resultados 
qae se obtuvieron, qae sa ir flaeaeia 
fué indiscutible y m á s grande de lo 
que pudo en un principio calcularse. 
Por m á s que par*» formar un juicio 
serio y decisivo sea necesario esperar 
á conocer cifras del movimiento co-
mercial durante un per íodo qû e no sea 
Inferior á tres ó cuatro añoi?,, medio 
indispensable p^ra establecer un pro-
medio estimamos interesante dar á co-
nocer algunos datos ref^réntes á 1899, 
primer a ñ o de ap l i cac ión efectiva de! 
nuevo r é g i m e n franco-ital iano. 
Desde Inegoes conveniente hacer 
una diRtifíoióa é n t r e l a s clases de mer-
c a n c í a s : Ia, las que fueron objeto de 
ana negoc iac ión especial, y para las 
bcales «l acuerdo comercial s e ñ a ' ó una 
bonif icación sobre el deraaho existente 
ya en la tarifa convencional ó bien las 
que se han l l evado á la tarifa conven-
cional con un derecho in fe r io r .al dot la 
tarifa genera'; v 2 ' , l a sque ú a i o a m í í u -
ta se han beneficiado de^la t a r i f a con-
vencional y de las ventajas ooaoeáid&s 
por I ta l ia en sus tratados con l a s de-
más naeionea. L a s primeras exjgen 
ana m e n c i ó n especial. 
Bfeotivament?, b ien ana l i z idaa las 
oausaí ' j . la mayor písrtí de loa derachos 
especiales e s tab lec í loa por el. aoaerd ) 
ooraercia! h*a sido muy eficaces? p»r>j 
la industria y e x p a r t a ' í i ó n f ranco :a , 
porque h a n 4 » y o l a d o poderosameata á 
que sus p roduc tos ' hayan compet ido , 
.raochfts veces con ventaja , con Búa si-
milares de otros p a í s e s en el mercado 
i t a l i ano . Po r el 'contrario, otros da 
reohoa de los que se han reducido no 
h a n t e a i l o p*ra loa fraoocs s efecto 
•a'guno, ya por ooaaepuencia d^ l dea 
ar ro l lo de la p r o d u c í f ó a i t a l i ana , que 
ha sur t ido con a r t í c u l o s p r pios sos 
o -afcroa coapaTaidore^, y a t a m b i ó a por-
que , la r e d u c c i ó n de aJefanaa tasas ha 
favorecido, m'is bien que á P. anc i a r - á 
o t ras na(ñon33 á qaieat-s b rna f i ; i aba 
el acuerdo. 1 
E n coaur t í to la msyor parte de las 
exportaciones fraacesna, á la1! q n ^ al 
o a ñ i a b ^ n Ira nnevos derechos' de 5 
milíoncR 251.000 l iras en 1808. h^n n » . 
aado, en el t ign iente año , á 6.230 000. 
li)a cuanto á las pxpDrtooi. nea a d m i t i -
rás por' l a . t a r i f a ooavenoion^, con 
arreglo al acuerdo convenid^, h i a te-
nido t a m b i é n , coa r«laoióa á las cifras 
del Drome i i o , alza de importancia. E i 
t o t a l , el crecimiento de e to3 valorea 
ha sido de 7 290 009 l iras, ó gea un 
inavor valor de 34 por 109 
Ba loa d-os primeros n^esea de 1901 
la e x p o r t a c i ó n de F r « n o i i i ó I t a l i a ha 
pido por v^lor de 26 917,009 f r a n n o í 
c o u t r » 30.581 009 en 19 )0, y en 33 mi-
llones 418 000 en igual p e r í o i o de 1899 
L s s importani 'mes d ,̂ I ta l ia en F r ^ n 
cia durando Enero v F e b r e r o dei ítño 
act aH,), f aeroa d». 28 50íí 099 f r a ñ e o s 
cont ra 26 470 000 y 27 C-K) 0O0 ^ i c o » ! 
plazo respectivamente, de 1900 v 1899 
SI t rá f ico t o t a l del comercio ex t e r io r 
de I t a l i a con el ex t r ac i e ro , en eaos 
mi?rao mpses, ae eleva á 498 millonea 
(1A !ir»«. a^ñsa}áadose, coa respecto a 
10r)0, 19 n i ü o a e s d e s l i z a á la i a i p i r -
t a o i ó a y 8 mil lonea de baja á U ex • 
p o r t a c i ó . 
ASlflíOS M8Í£rÍv3S 
Se ba o o n s t i t o í d o en la Habana la 
" A s o c i a c i ó n Profesional de E s t e n ó 
grafos Cabunos." como ramif icación 
de ia Ouuíederac ión universal de es 
t eoograf ía , habiendo sido nombrado 
presidente nuestro estimado amigo? y 
respetado maestro don Borique JL 
Orellaoa-
Los primeros actos de ia naeva Aso 
c iaoión han sido ofrecer loa servicios 
gratuitos de sus miembros á la So-
ciedad E c o n ó m i c a de Amigoa del P a í s , 
y organizar el de la prensa diaria de 
esta capital , formando un cuerpo pe-
ricial con loa e s t e n ó g r a f o s periedi^tas, 
que concurra á prestar los que á cada 
per iódico pueda convenir en determi-
nado momento. 
Con eate mocivo, la mayor parte de 
lo ? diarios habaneroa, correspondiendo 
á U atenta i n v i t a c i ó n de la Asocia-
c ión , han nombrado repórter-es tenó-
grafo, y unidos é s t o s á los que ya ocu-
paban tales puestos, forman así el 
Üuerpó de t a q u í g r a f o s de la prensa: 
Bernardo Navarro, de L a Lucha-, 
Salvador B a d í a , de E l Mundo; Jorge 
G . Depaix, de E l Nuevo P« t s ; F r a n -
cisco L e d ó o , de L a R e U i i a d ; Horten 
sia EL de A c o s t é , de L a Unión Espa-
ñola', M í i n n e l Mart ín , del Av i sador 
Comercial; Mercedea Rosales, de L a 
Nac ión ; y Fernando H i r á l d f z , del 
D l A E I O DE LA M A E I N A . 
T a m b i é n debemos consignar l a so -
licitud presentada por la A s o c i a c i ó n 
al Secretario de I ñ a t r u c c i ó o , señor 
Y a r o s a , pidiendo que a l crearse la E s -
cuela de Gomaroio anex* a l Inst i tuto 
de Santiago de Ouba, se provea por 
o p o s i c i ó n la cá tedra de e?teno£rr»fia. 
F . H . 
E n la tarde del s á b a d o repibleron, 
cristiana sepultura en el Oem^nterip 
de Oolóa loa restes mortales de don 
J u a n G . Lvviei le y Oastro, hijo de 
nnestro amigo el antiguo comerciante 
don. Jifan F . L^vietle y P i r i u , á quien, 
como á t o d a - s u familia, damos con este 
motivo el más sentido p é s a m e por tan 
irreparable pérd ida . 
T a m b i é n ha fallecido en O á r d a n a s , 
en la ta ¡ d e del 22 del actual , tras lar-
ga y penosa enfermedad sufrida con 
cristiana re s ignac ión y d e s p u é s de ha-
ber recibido los ú i t imoa sacramentos, 
la señora doñá Antonia de la A r e n a 
da B a d í a , t ía de la distinguida esposa 
del, señor ü r u s e l l a s ( D . R a m ó n ) y 
hermana de noestrna queridos amigos 
don Regino, don Eag*n io y don S a -
turnino de la A r e n a . 
Modelo de virtudes, la difunta era 
justamente estimada en aquella po-
b l a c i ó n , donde l levaba largos anda de 
residencia. 
Descanse en p&z, y reciben sus deu-
dos la e s p r e a i ó a de nuestro senti-
miento. 
Han fallecido.* 
E n Matanzas, d o ñ a Mar ía M,ilanés 
de Pbllo; 
B a <SagQa, don R a m ó n F e r n á n d e z 
S u á r e z ; 




E l coronel Scot t r e c i b i ó ayer tarde 
u n te legrama del c a p i t á n Gr i e r soo 
fe 'ohádo ea M a n z a n i l l o en el qu;í lo 
pa r t i c ipa que el coronel Va i l l an t , Jef-
de la . G u a r d i a R u r a l de Santiago d 
Oaba, e a t á hacieado todo lo pos ib l . 
para logra r la c a p t u r a del sargento 
de dicho cuerpo E n r i q u e Mesa, autor 
del as&sfaato de don Ant lróa M a r t í n y 
CUatro, redactor que fué de L a T r i -
buna de aquel la l o c a l i d a d . 
E l c a p i t á n Griereoa, cree que en 
b r é v e será cap turado vivo ó muer to el 
sa rgen to Mesa* 
DEVOLUCIÓN DE OASA'S. 
E l Secre ta r io de H a c i e n d a ha die-
pueato la d e v o l u c i ó n á don J o s é M . 
Renour re l l y ó d o ñ a M a r í a de J e s ú -
M a r t í n e z , do í aa caaas s i taadas ea Re-
gla , callea de M o r a l e s n? 21 y BÍTÍQTO 
a0 62, respeot imamente , que se h a b í a 
iapautado el B á t a d o por d é b i t o s de 
con t r ibuc iones . 
DE BOLONDRÓN. 
E l Secretario de E s t a d o y G o b e r n é -
c i ó o ha recibido el t e l e g r a m a giguien-
te da l Gobernador i n t e r i n o de M a t a n -
zae: 
B o l o n d r ó n , agosto 26 de 1901. 
R s u n i d ó el Ayuntamiento en s e s i ó n 
ord ina r i a , bajo mi presidencia, se h» 
dado~poseJ5"ióa á loa nuevos Oaacejales. 
Éll paebio ha demoatrado en c u l t u r a , 
seosatoa y pa t r io t i smo que tiene acre-
di tadas. Ordoa absoluto . 
M . Sobrado. 
UN MULO MUERTO 
E a la l í o e a de Marianao, trayecto 
ó o r a p r e ñ d i d o en t re l a e ^ t a o i ó n de Con-
cha y la calzada de la l a f a a t a , se ha 
desarrol lado ana p^ete insopor tab le á 
oonseouenoia de enoo i t ra r se u n mu lo 
maarto, hace ya c i a o o d í a s , por aque-
llos lugares. 
L a s ^e rpón í i s que v i v e n p o r los alre-
dedores e s t á n realri iente desesperadas, 
H a n dado aviso á los Fosos para que 
se lleven e l an ima l y se 'e^Jm contes-
t a d o que esas eon atr ibocioneR úr ic r i -
maata del Depa r t amen to de Sauidad . 
Esperamos que é ^ t e acnda lo m á s 
pronto tosible, en remedio del mal . 
Se ha recibido la ultima reoiesa de corsets D R O I T 
D E V A N T , ultimo MODELO á un t j 0 Í M . 
TIRAS BORDADAS Y ENCAJlíS 
de clase muy fina y gran variedad eu dibujos. 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
esta casa siempre recibe los últimos modelos, 
Obispo 101 y Obrnpía 8t> y 82. Teléf. 686 
C 1472 áa-23 ld-25 
VISITA AL AYrNTAMIRNTO 
Dtí CABLC'S EOJAS 
Los cargos que resultan de la visita 
de i n s p e c c i ó n girada a! A y n o t a T n i p n t o 
de Garlos Bojaa por el f-eüor don Pin 
G « n n a u r d , Administrador de Rentas 
é Impuestos de la Zona F i s c a l de O á r -
de^as, son los siguiente P: 
Io Aparecen en caja como m e t á b c i 
siete vales firmado» por ei Alcalde, ÜP-
cendentes á $40 8 ú i expedidos para 
pago de obllgaciocea mnuí tdpales . 
2? Se dan como pagados vsrios l i -
bramientos que carecen de ia firma del 
concejal interventor y del ree ibí de les 
interesados. 
3° No se anotan diariamente en el 
libro de caja las operaciones, sino una 
vez al mes y por un só lo cargareme. 
4o S a ha infringido la orden del 
Gobierno americano relativa á efectuar 
todas las operaciones en moneda ame-
ricana. 
5o Se hicieron pagos Á varios em-
pleados á cuenta de sueldos en Abr i l 
de 1900, 
6? Se han excedido de la consigna-
c ión de imprevistos, pagando con c a r -
go á este concepto atenciones de otra 
í n d o l e y sin la debida autor izac ión . 
7o Los trabajos de Afeillaramiento 
e s t á n muy mal hechos y muy a t r a -
sados. 
8? No se ha formado la m a t í í c n l a 
del subsidio para el corriente ejercicio 
ni las listas cobratorias de finoas u r -
banas y r ü s t i c e s . 
9o E l arbitrio de pesas y medidas 
ha producido $212 20 y su recauda-
c ión ha costado $298 80 d á n d o s e l e 4 
un empleado ana re tr ibuc ión deí 40 
por 100. 
10? L o s servicios de limpieza de 
calles y alumbrado e s t á n totalmente 
abandonados. No hay alumbrado ai 
guno. EJn el presupuesto figuran 50 
reaos 88 centavos para este rervioi^. 
77 pesos para iirapielsa y 10 pesos 30 
centavos para personal. 
E n v i s t a j l e lo q ü e antecede, el se-
ñor Secretario de Haoiend* h^ dia-
poestf: 
Io Eemit ir Copia del informe y de 
este acuerdo al Alca lde de Garlos Ro-
jas llamando en a t e n c i ó n á los cargos 
y disponiendo: 1?, que en el pla-
zo de ocho diaa pubsane las faltas de 
los cargos 1, 2 y 3; 2*, que evite incu-
rr ir como su predeo^isor en los n ú m e -
ros 4?, 5?, 6? y 9^ 3o, gue'impnlsa los 
trabajos del ami l í áramiento ; 4?, qua 
forme la m a t r í c u l a y listas cobrato. 
r ias en la é p o c a reglamentaria, y 5?, 
que atienda mejor loa servicios da 
aluoibrado y limpieza, d o t á n d o l o s me-
jor en loa p r ó x i m o s presupuestos, 
apercibido de que s i vuelven loa fun-
cionarios del Ayuntamiento á dar 
pruebas de negligencia é ineptitud, la 
S e c r e t a r í a t o m a r á las medidas condu-
cantea para garantir la mejor g e s t i ó n 
municipal. 
29 Ordenar al Administrador de la 
zona de ü á r d e n a a que vuelva á Garlos 
Rojas á examinar laa cuentas de ¡a re-
c a u d a c i ó n . 
3? Oomunicar este acuerdo al Qo 
b e r n á d o r militar y al Secretario de 
Estado y G o b e r m c i ó n , remitiendo á 
é s t e copia del informe de G a u n a u r i . 
OENTEO G-SNEEAL DE VAOÜNA 
DE LA ISLA DE OUBA 
{Genios n ú m e r o 1.—Habana.) 
A los Vacunadores oficiales y sus au-
xiliares: 
Se ruega á loa señorea Vacanadores 
oficiales y sus ansi l iarea, se s i r v a n 
concurrir á esta Gen t r o Genera l de Va-
cuna el miérco l e s 28, á la una y media 
de la tarde. - P . O. , D r . Al f redo Valdés 
Qal lo l . 
OIBBRB D3 PÜ0RTAS. 
B a S ^ n t i a g o de Cuba, desde el d í a 4 
de Sept iembre p r ó x i m o venidero , to-
dos los eatableoimientos p ú b í i o o a de 
Oomeroio, l u d n s t r i a s , A r t e s y Oficios, 
i e r r a r á n eus puertea los domingos y 
d í a s declarados d« fiesta ofioial , desde 
las seis de la m a ñ a n a . 
Las t iendas mixtas, bodegas y pa-
n a d e r í a s podrán permanecer abiertas 
para el despacho púb l i co solamente 
hasta las diez de la m a ñ a n a en los in-
dicados d í a s . 
S ó l o podrán estar abiertas, du ran te 
todo el d ía , como de costumbre, las 
bonicas, fondas, c a fé s , pueatoa jde ta-
baVjoa y c igarroa y aquellos establcoi-, 
alientos f a b r ü e a que por su í ndo le es 
pecial necesiten t r aba ja r todos loa d í a s 
de la semana; pero loa d u e ñ o s da d i -
choa estabtecimieutoa c u i d a r á n de es-
tableqer turnos ent re loa dependientes, 
de tal manera que nunca fa l te á los 
mismos uü d ía d'e descanso. 
Qaeda prohibido b a j ó l a pena de cin-
co pesos de multa, el t r á f i co de toda 
carreta en la pob lac ión durante los ia-
dicadoa d í a s , con e x c e p c i ó n de laa par-
ticulares que se dediquen al acarreo 
de frutos propios del campo á la é i u -
dad . 
CONFIRMADO S 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de Sagua ha 
confirmado en eus pueatoa á ios Maes-
trea actuales, solicitando del Gomisio-
nado de Escue las qae ei sueldo de $60 
que distrata el l o speo to r especial que-
de repartido entre dos inapactoras, por 
partes iguales, por convenir a s í al me-
j o r servicio, 
EN MANZANILLO 
U n a c o m i s i ó n compuesta de d i s t i n -
guidas damas, se ocupa ac tua lmente 
n recolectar fondos coa que atender 
al sostenimiento del culto c a t ó l i c o en 
aquel la c iudad. 
BL DOCTOR MARISOAL 
H a presentado sa reconcia ai A l c a l 
de de G ettfaegoa, el P r i m a r Jefa del 
Gcerpo de Bomberos de aqual la c i u d a d , 
doctor Bufae l Mar i aoa l . 
Por circular fechada en ésta el 21 del co-
rriente, DOS par.ieipan loa señorea Mar t í -
nez, Heaesa y C* que dieba razón social 
ha sido disoelca por mutuo acuerdo, hacién-
dese cargo do sus cróóitoa activos^ pasivos 
el socio gerente qoe fué de la misma, señor 
don Joaquín Hedeaa, que cont inuará bajo 
eu fólo nombre, y en el mismo local, los 
negocios de tabaco en rama de la extingui-
da sociedad, part icipándonos, además, d i -
cho señor, que ba conferido poder genera-
lísimo á su hermano don Ricardo fledesa. 
Por circular fechada en Sitiecito el 5 de 
Julio, ee nos participa haberse constituido 
en aquella población, una Sociedad colec-
tiva, bajo la razón de Corral, Hermano y 
C8, con efectos retroactivos al 1? de Febre-
ro, para dedicar£6 á la explotación do la 
tienda del central 8mta I m s a , 
lelegramas por el caWe. 
( íERVÍCIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE l.A MARINA-
PIA BAÑA. 
Servic io de la P r e n s a Asociada 
De hoy 
.Nneva Y o r k , Agos to 27. 
E L M O R R O C A S T L E 
Precedente ée la Habacs, ha llegado 
el vaoor M o r r o C a s t l e , efé la línea 
do W a r i 
Londres , Agos to 27. 
1 N D E B E N D E N O I A ó M U E E T S 
Telegrafía el gonera^-Eitchsn^r que 
el presidente de la república da Orangs, 
Steyn, y los generales Botha y Dswstt, 
le kan escrito para participarle qne es-
tán dispuestos á contirmar la guerra; 
pero que esto no obstante, aumeüta dia-
riamento el cúmero de los besrs que se 
rinden á los ingleses. 
D B S T A O A M B N T O O A P T [ I R A D O 
Un destacamento inglés de 65 soldados 
mandados por tres oficiales, ha sido copa-
do por los bosrs, al norte de Laiybrand» 
en el Estado de Orange. Despuéi de tener 
un muerto y cuatro heridos, se rindieron 
los demás inglesas, quienes fasrou inme-
diatamente puestos en libertad po? los 
bcers después de desarmarlos* 
Parte, agost:: 27 
M A N I F E S T A C I O N D S L O O B S T 
Sagún el periódico i * i t r i e ha mani-
festado el Presidente Loubet qus, el mo-
mento era propicio para conseguir que el 
Czar viniera á presenciar las granáes 
maniobras del ejército francés. 
M a n i l a , A g o s t o 27. 
O A P T C K A D B Ü N D B S B R T O K 
Ha sido capturado en Mindoro el sol-
dado americano Howari que desortó y se 
pasó á los insurrectos, quienes le hicieren 
jsfe de una partida. 
Oolón ( Ü o l o m b i a ) , Agos to 27. 
B O G A S D E L T O R O A M E N A Z A D A 
Anuncian que los revolucionarios están 
maschando sobre Bsoas d«l Toro. 
L L E G A D A DÍDL " M A O H I A S " 
Procedente de B'ucfialdp, ha llegado á 
este puerto el cañonero de ios Estados 
Unidos M a c h i a s , 
N o t v a Y o r k , A g o s t o 27. 
N O E R A C I E R T O 
No se ha recibido noticia alguna con-
firmando el suceso- publicado ayer res-
pecto al individuo qup, según el W o r l d , 
fué detenido en los jardines del Vaticano 
y cuya intención era atentar contra la 
vida de Su Santiáai 
P a r í s , Agos to 27, 
P R E C A U C I O N E S 
Han empezado á tomarse todas las me-
didas necesarias para proteger la vida 
del Czar Nicolás I I , mientras permanezca 
en Francia. 
Con este motivo el periódico L a JPa» 
/>' ¿e reproduce las siguientes frases del 
Presidente Loubet. 
"Siempre consideré la alianza franco-
rusa como sumanmte^util y beneficiosa 
á nuestfo país, Seouardo cuando le in-
vitamos á venir* á las maniobras geeiden-
tales que tenían más importancia, y é̂  
prefirió asistir á las del oriente. 
P a r í s , agosto 27 
L A C U E S T I O N F R A N O O - T U R Q A 
No habiendo cnraplido el Imperio oto-
mano lo ofrecido para zanjar sus difhul-
tadescon Francia, el Embajador de esta 
potencia Mr. Constans, cumplimentando 
las órdenes recibidas del ministro de Ss-
•taio, Mr- Dslcassé, ha salido de Constan -
tin opla-
E l Embajador turco en Francia, qu^ 
se encuentra en Suiza, ha recibido un 
despacho telegráfico de su gobierno or-
denándole que no regrese á París. 
La partida de Mr. Ccn^tans equivale 
á una ruptura parcial de relacionei; ¡oe 
cancilleres de las respectivas embajadas 
podrán despachar los asuntos corrientep, 
pero los negocios de importancia quedan 
en suspenso hasta que el Sultán ceda á 
las demandas de Francia. 
M a d r i d , ftgo? to 27, 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Es tota1 mente falsa la noticia qu5 ha 
circulado, dequaei Ray A'ÍJÜSO ' Z I U y 
el ministro de la Guerra general Weyier' 
piensan ir á Rusia para saludar al Cz;V 
Nico'ásII de Rusia y al Presidente do 
la Reoública Francssa. 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
señor Sagasts, niega que Rusia hsya pe-
dido autorización para establece? una es-
tación carbonera ea el puarto de Mahón. 
{Quedoprohibida la r ep rodnec ión d* 
V>s i z í egramas qne anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de ta Ley de Pro^kdr-d 
l u u k c í u a l . í 
Wmlmlzm m 
E L " C H A L M E T T E " 
Procedente de New Orleana entró en 
puerto hoy el vapor americano Chalmettf 
con carga general. 
EL VAPOR « 'FLORIDA" 
Entró en puerto esta mañana, procedan to 
de Cayo Bueso, con carga, correspondenci»-
y vtihue pa8¡-jaros. 
E L " N I A G A R A " 
1) vapor americano de este nombra fon-
deó en puerto hoy, procedente do Tampico. 
COD carga general. 
Este buque se hará nuevamente á la mar 
en la tarde de hoy con destino á New York. 
E L "LORENZO" 
Hoy saldrá para Brunswick el bergantio 
español Lorenzo. 
GANADO 
Loa señoret. J . F. Berndes y Compañía 
recibieron es a mañana de Tampico, por al 
vapor americano Niága ra , 290 toros. 
El vapor americano Cholmette trajo de 
New Orleana 22 muias y 27 caballoa para 
los señores Wolfe y Compañía y 127 caba' 
iloa y 22 toros para £>. Lucio BetaDcaurt. 
C A S A S £>B 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra i 
español . i 






El peso americano en 
plata e s p a ñ o ; a . . . . 
Habana^ Agosto 27 
C A M B I O . 
de 76f á 77 V 
de 75 á 7 ó i V. 
de 6 i á tíi V . 
de 1(H á 10$ ?o 
> da 41 á 42 P. 
á ü.82. plata, 
á 6.84 plata, 
á 5.41 plata, 
á óc42 plata. 
í de 1-41 á 1-42 ?» 
de 190L 
A g o a t o 2 4 , 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: . 
1 hembra negra natural. 
]*hembra blanca natural. 
1 varón blan-30 legítimo. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco legítimo. 
1 varón negro natural. 
DISTRITO ESTK: 
1 varón blanco legítimo. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón blaneo, natural. 
2 hembras blancas naturales» 
DISTRITO OBSTE: 
2 varanes blancos naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Amado García y Alvarez, blanca, con 
Aurelina Rodríguez y Flores, blanca. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Martínez y Gallardo, blanco 
con Angela Aguiar y Hernández , blanca. 
D E F U N C I O N 133. 
DISTRITO NORTE: 
Mercedes Jaime, 18 años, mestiza, A r t e -
misa, Concordia 42. Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRTTO SUR: 
Asunción Martínaz, G días, mestiza, Ha-
bana, Corrales 59. Té t ano infantil . 
José Gabrales, 74 años, blanco, Habana, 
Fi^ruraa 1. Hipertrofia cardiaca-
Fe acia González, 34 años, blanca, Ha-
bau^. Mercado de Tacón 62. Tuberculosia 
generalizada. 
Ote.ia Bombalior, 2 meses, blanca. Ha-
bana 68. Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
José Rodríguez, 20 años, negro, Guana-
jay, Sol 110. Tubereu'oais pulmonar. 
Dolores González, Graeaea, blanca. Ha-
bana, Milicias 2. Meningitis. 
DISTRITO OESTE: 
José Betancourf;, 17 meses, blanco. Puer-
to Rico, Sah^Fraocisco 43. Fiebre remiten-
te. 
Justo Lago, 43 auna, blanco, España , 
sijo " L a Misericordia." Anemia cloro-Asi 
813." 
José Gonzá lez ?6 años, blanco, Santa 
Clara, San Cristóbal 8 Epilepsia. 
Antonio Mesa, 25 dias, bíímco, Habana, 
Cerrada 28. Linferepcia. 
Enrique Fárraga , l año, mestizo, Haba-
na, Auditor 41 Bronco-pneumonía. 
Jofó Cúervo, 15 meso?, blanco, Habaua, 
San Miguel 268. Escrófula. 
E E S t T M B N 
NaciraientoB. 13 
Matrimonios . . . » , 2» 
Dafunciones.. . . . . . . 13 
S E C C I O N D E I N S T R Ü O C I O Í T 
Autorizada eíU-S«cfii<5n por la J a i'a Directiva 
?G^J?,nrr0lRÍ m,lirí<»ala! <39! tmrso earo a r d e l t ñ a 
!t.Ui a Ut>¿. ae a» 8k por e,ta mo To á lc« señores 
asociadcB y sna familiar^ q ¡e desi«n cononrrir & 
ISB clafies de este Centro, que. ocrrác el nía 19 del 
eatrsnte mea de Sanlieinbre quedan abiertas las 
matrí. nías pí.ya ]a8 a ^ i g » ^ , » qn;i 4 costiuTiaoión 
EO ex. rísan, en U 8aafatBtí« esí» Sección dd 
siete á nueva del i nocbo tod B JOÍ días hábileí; 
ectoi-iséodose q e pura ta i.-s 'íuoión de alumnos 
so i r q IÍMU» iauertablei i p -esentaclón de les 
m'ím >a con en corre«pondiente reciba, 
A S I G N A T U R A S . ^ ' i * * 
L«ctura, E¿cr tura. Aritmética primer curso, 
A'it ioa v Algeh-a, Ariíméti ja mercantil y T e -
n f u/fade mm». G amíHaa eípafiola primero y 
««eu iílo en 8 ', L>itu-(> y Escritnra esplicsda, Geo-
gr.'. í i é B:sto ÍJ, Taquigrafía y Edoritnra á máqui-
na. »>ü.ujo lio al. natural v d» a d o r n O j l n g i é a para 
feBorilaa j vienes. Francéa, Coití , confección y 
Uherea y So¡f o y Pianoa para tefiorilas y VAiom's. 
L -s roatr'cilua se cerrarán el día 31 de 0*tnbrd 
'lei corrió- te año. Lo qne ae anuucia para coco-
CíT.ie^'.o il loa ¡.eSore?. asociados. 
Haba-a2r, de Aeosto da •ISOl.—El Sec íe tar io / 
B.hrmino o mei Cnett». i 
^ l í 83 l»-27 5d-a? 
Se nos han conolaidoel arroz, l a ha-
rina de m a í z y ia leohe condensada. 
Saplioo á las personas caritativas nna 
limosna para nuestros n iños pobres. 
Remit ir ios donativos á Habana es-
quina á C h a c ó n , planta baja del Obis-
pado,—Dispensario L a Oaridad. 
k D E . DELFÍN. 
S E C R E T A R I A 
Por dispoBieién dal 8r. Presidente de esta Socie-
dad, se hace saber á todoa loV Beñorea aooics de 1» 
misma, que ol domingo 1? de septiembre próximo 
T l ^ 1 0 á ,pf' dfc;e ñ e - 88 ile.flrí á cabo nna 
JDNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A e a 
loe aalonee de eate Centro, cen el fin de que tomo 
acuerdo «obre una propcsiíióa que le serA presen-
tada por 1» Junta Directiva, en sentido deqnea-
qnella retire la parte no aproU Ja dtl proyecto de 
Keálamento general som tiio á eu dlacnaión, y 
Eomtre una c a n t ó n do tu SOBO para que formule 
otro y lo presente á la mirmii para tor disentido. 
Ija.íráu acjeso al i«oa, y dsreifaj á iotervenir 
en la diams éa y votación relativa, & l i u r á e n d e l 
dís, los s^Oorts aoo'oa que in f̂ fi.in n con el recibo 
coneapondiente liaber ¿sti i j-t.o Ja cuota del me» de agosto. 
Ln que en oumplitniento d& lo d'spnesto se haca 
ptrlicopara c nocimiento de loa gfSnres aiolos. 
Habtni26de agoato de Ü O l - K l Seo etario, 
K¡ea.d9 KodrS^ici. c i i t i la 2/ 5i~2é 
l O l > S L Í A : Í < » j ¿ ¿ A — A g o s t o 27 de 1901. 3 
i 
— ü o n la Igl^eia hemos dado, S a n -
cho. Q n é digo la Iglesia, oon el eje de 
3a tierra, F e r m í o . Porque has de e.a-
ber, oh F e r m í n , qne ios antiguos lo di-
JeroD< res ubi cumque sit p r o domino 
otamat. L a propied^d extraviada don-
d» quiera se halle á su d u e ñ o vuelve. 
E s t o hasta oierto punto te t e n d r á s in 
cuidadr; porque tu no tienes otra pro-
piedad que la de t u é dedos y tus ojos, 
con lo cual eres rico y afortunado; 
porque rae tuerces mm tabaoop; que te 
loe p»gf> bien, salvo coando áridas ex-* 
t rav i»db , no por tus dedos, sino por-
que te ahamas y te andas buscando á 
t í miprno sin dar ccitligo propio: te he 
reprendido mochas'veocs por ese vicio 
ioooble; que te priva de la plena po-
s e s i ó n de tu persooa y de los mér i tos y 
atribatos qoe se te agregao; paro si tu 
no tienes propiedad que bnsoa?, me 
busoajs á mi qoe la tengo, y el total es 
igu&i: que Ha senteaoia de los latinos á 
ti y á mi nos comprende en el mismo 
grado. 
— S i como estamos solos hubiera 
gente delante, lo mismo hab lar ía ü d , , 
D . Boceto. Y en verdad lo digo qoe 
en eso de ahornarme cada cual sabe 
donde le aprieta el zapato. Los lati-
nofi no faeron bobop; pero yo tampoco 
lo eoy, Dios graeias. U n a copa á 
tiempo devuelve la salad al onerpo, y 
le digo más , D . Boceto, devuelve la 
paz al espír i tu; porque ha de saber us-
ted que no efit^n enfermos solamente 
los que e s t á n postrados en la cama de 
nn eanto hoepita'; io e s t á n t a m b i é n los 
que andan por Ja ealle pidientio al 
Doctor de allí arr iba qoe l és alivie de 
eos penae y trabajos. M á s que la r i -
queza, que ü d . , D . Boaeto, taato pon-
dera, le pedir ía yo á D ios un cue ' rp»/ 
equilibrado, un esp ír i tu sosegado; oor-
qoe el trabajo no me eapant>; yo digo 
con ü d , , si el trabajo n o e x i s t í e r a s er ía 
preciso i o ventarlo; solp que yo lo prac-
tico y ü d . lo reoomienda. Y o me re-
creo y ü d . se aburre , 
— Ñ o te digo lo coofcrarii , oh F e r -
mír ; á veces, no te lo niegr), t ienes' 
ideas laminosas: pero no b t sra teoer 
ideas de r e l a m b r ó ; es preciso que 
arraigadas y enaaruadas formen t u ' 
Begonda n a í o r a l e z a . Foco importa qae 
trabajes castro d í a s , si al quinto des-
i r a h j s y vacias en nn d ía el ahorro 
de cua t ro d í a e : eres un loco da remate, 
que pierdes tu tiempo en tejar y deste 
jer, M é o o s mal que t i r as lo que tu 
ganas. E n peor caso se hallan los que 
por eí miemos no saben ganar una pe-
seta, y cien veces más locos que tu se 
creen &ntcrizados para disponer oomo 
de cosa propia de la cosa p ú b l i c a y di-
fdparla á en real talante y a i^edrío . 
E s ve rdad que estos tales la empren-
den á la b rava y algo se ha de conce 
der al dencfedo y la temeridad. Pero 
tu, F e r m í n , tu ahogas todo t i denuedo 
y toda tu temeridad en un vaso mise-
sable de pestilente alcohol. 
—Mire, D , Boceto, no me ande za-
randeando m á s de lo debido. Y a le he 
d icho lo que a t a ñ e al caso. N o me 
jtfago i 'osiones: yo v i v o de mi t raba jo 
y puedo permitirme ei lujo de disponer 
de lo míe;; eu el peosdo l levo la pani-
tení-ia. 
—Te oigo con l á s t i m a , F e r m í n ; eres 
v e r d a d e r a m e í i t e un eufermo i n c a r a b l f ; 
ponkuuio á s a i vo lo deque laetabr iaguez 
puede l legar a l grado de una enagena-
cié.n mental ,—y en ese estado extremo 
DO q u í c i e r a verte,—te eoealzo por lo 
que tienes de ju ic ioso cuando ü traba-
Jo apv;laa y al t raba jo vuelves. N o fué 
ei t r t bííjo en castigo impuesto a! hom-
b r t : fué y es una ley necesaria del or-
gacifemo nnestre; faó y es el empleo 
j o t tp üe> l& v i t a l i d a d de nuestro e sp í -
i i t o . Lucurren en g rave e r ro r fieioió-
gico y bio óg i co los que-creen que han 
venido al mundo para v i v i r sentados 
m una butaca y desde a l l í d i s f ru ta r 
£e l gran escenario de lae fiestas y d i -
Ter&ioüei-; es'iüs falea son enemigos de 
JÍ prepios y .del p a í c ; de eí propios , 
porque una fiesta perenne es una i r r i -
fcióo, nn d e s e n g a ñ o , el colmo de ia va 
c iedad y del fastidie 'Hf lo son del p^í», 
porque pe r e í error y la inan ia de UDOS 
enantes Í̂ OF.OB palabrercs se v ive en 
p e r p e t ú a guerra c i v i l t ras ideales hue-
cos y fíoticiés. E i hambre es el esque-
le to que de c o n t í n a o asema por entre 
los bastidores de papel que ellos f a b r i 
can y el q u í t a t e t u para ponerme y o 
es el tema ob l igado d ó fami l ias que 
se depauperan, de famil ias qne se re-
pocen por breve t iempo y que nanea 
j a m á s ba i lan báfee y es tab i l idad donde 
asentar na perveoi r duradero y esta-
ble. E l sistema de t r ampa adelante 
Impera , fiaoaea, vue lve á impera r y 
^ u e l v e - á fracasar, porque el mal se ha-
ge c r ó n i c o , el ideal es v i v i r y gozar s in 
g r a b a r , y el t rabajo es la r e d e n c i ó n 
á e l hombre y de la sociedad. Los lores 
¿ e I r j g ! a t e r r » aprenden á gobernar y 
traba jan gobernando y no holgando. 
ü o n v e o i d b , mi 8 » ñ i r B j o e t o . Por 
mi parte , no obstante ser an indigno 
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— ¡ S ^ n g r e l ¡ S a n g r e l a u l l ó Zag iob -
®cn la boca cubie r ta de espuma y se 
l a n z ó de ob sal to a l foso. N i n g u n a 
fuerza humana, n i eiquiera la voz del 
P r í n c i p e hubie ra podido detener á los 
eoldadoe. Be alcanzaban, pasaban los 
unos sobre los otros, c o r r í a n sobre un 
prec ip ic io á c i ega» las torres g i -
gantescas fuerou bie'awpronto ataca 
das. Z :gleba estaba a l i í el p r imero 
c c ü el eable desenvainado, furioso co-
mo un t ú f a l o her ido. Los cosacos no 
p u d u r o n resist i r aquel la masa de lo-
t e s famél icos . Z i g l o b a coa el furor de 
l a leona á la que ar rebatan BQS cacho-
r res , so m e t í a en el fuego, g r i t a n d o , 
mordiendo. V o l c d i o v e k i 6 BU lado, pa-
r e c í a ujaa l lama devastadora. 
Los t i radores fueron arrojados de 
l&s roáquinsp, y s e n t á n d o e e los eolda-
doe tobre lo a l to de la to r re ma ld i t a , 
oegieron el cnerpo de L o r g i n o s y le 
c e n t í n j í r e n con el m á s oenmovedor 
Z t í g l o b a se a r r o j ó so t í r e el c a d á v e r 
á e l casDarada. V o l c d i o v e k i l l o raba lá-
er imas de faego. F á c i l m e n t e se oom-
p i e L ü i a de q u ó muene había peseoido 
disc ípn lo de Baoo, voy m á s a l lá que 
asted. Y o propondría una reforma en 
el plan de estudios: la primera y fun-
damental, la de enseñar al alamoo á 
practicar lo aprendido, al grado de 
obtener retr ibución de su trabajo; y 
lo segundo, sean pocos ó muchos los 
intereses propios ó ajenos que t e n g á 
que manejar, que aprenda á trabajar 
para sí propio y no para el i o g ' é - ; por-
que lo duro ee ser victima de picaros 
y bribones.. H a y mucha gente, eeñor 
don Booeto, qoe no tiene otro arte que 
vivir á expensas del prójimo; verdade-
ros oabaileros de industria, bien reci-
bidos en los salones y en los a írenlos 
pol í t icos , más acreedores á un grillete 
.jque muchos desgraciados qoe e s t á n en 
presidio. 
—Óaima , amigo Fermín , D e c í a nn 
varón, ilustre, que no conviene pasar 
del tronco á la raíz; porque eso pide 
mocho cuidado; por exceso de celo 
puede secarse el árbol. No nos toca á 
nosotros hacer estudios profundos de 
soc io log ía ni disnarar con o a ñ o n e s de 
grueso calibre. Venimos ya algo des-
carriados dpi puntode partida. Volva-
mos á él . D e c í a m o s qne la propiedad 
extraviada, donde quiera se enouen 
tre, vuelve á su d u e ñ o , y lo d e c í a m o s 
en l a t í n , porque tñ i F e r m í o , conven-
drás conmigo en que una sentencia, ó 
sea una breve c o n d e n s a c i ó n de supre-
ma s a b i d u r í a , dicha en la lengua de! 
Lacio, la lengua pontificia de Ü l p i a n o 
y Papiaiano, se levanta á la a l t a r » de 
las p irámides de Egipto, desde donde 
doscientos siglos coi-iteraplaroa la mar-
cha triunfal de Napo león; veinte siglos 
por lo menos & coronan y justifican, y 
te ahorro algunos siglos máe; porque 
es probable qae la misma sentencia 
la pronunciaron Licurgo y S o l ó n eo 
los anales de la antigua Qreoia. Yo te 
hablo siempre F e r m í n , con documentos 
irrecusables.- A s í que c o a ó d o deaolsa-
da á tratar del bumi d^ y es iguqinqai 
liaato moderoo, qae es ,mi objeto, se-
mejante al á g u i l * caudal deacendlendo 
de vertiginosa altura veré disipado 
h a s í a el vestigio de la duda y entra-
remos á tambor batiente eu los trámi-
tes de una n forma ótii y necesaria eo 
las p á g i n a s dfd derecho moderno. L a 
propiedad d^be recobrar sus fueros y 
preeminencias ante los malsiops é i n -
discretos pigmeos que la agobian y 
perturban. 
— Piedad, don Bo-íeto: dejemos el 
asunto para otro día. Hoy por "uoy 
otros azares nos abruman y desmoro-
o^h. é r i e d e m o a por Espartero, el ín-
áíito guerrero, ya que vivimos entre 
penumbras y sombras, en el desierto 
de los vivos. 
BOOETO. 
Agosto 20 de 1901. 
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AYBH, HOY Y MAÑANA 
Ayer.—TMU?moa á la v i s t a un ejem 
piar de la i<Primera Memor ia anual so 
bre las Escuelas P á b l i c a s de la I s l a 
de Caba, , , que onmorende el p e r í o l o 
de Beptiembre & D i s e m b r é — ombos i n -
c lus ivo—del a ñ o 191)0, obsequio q u ^ 
debemos al s e ñ o r subaomis'ioaado de 
Escuelas de O^ba^cuyo nombre s e n t í 
mos no recordar efi^este momento. 
D i c h a obra, elegantemente presen-
tada—aunque carece de pie de impren-
ta—basta para acredi tar los tal leres 
de donde haya sal ido, 'a^í como panv 
tes t imoniar ei oelo y I» a c t i v i d a d dei 
s e ñ o r comisionada (le S*caelas, y me-
recer s e r caidad'o^ameute es tudiada 
p^r cuantas personas so interesan por 
el adelanto infe iec toal y mora l de t a te 
p a í s . 
-Nosotros hemrvs de consagrarla toda 
la a t e n c i ó n q u e l a H n p o r t a u é i a de!^ 
asunto reclama, y aunque no h'emo 
podido l^er m á s que las. dos pr imera 
p á g i n a s de la parte e s p a ñ o l a , podemo 
au t i c ipa f á nuestros lectores que á p r í - ; 
m i r a v i s t a se descubre 'al au tor como 
'apologista de su p rop i a obra , |o q'ue 
.basta para que el desalienta se apodo-
re del e8pí;i!ia. m á s imparoia! . 
L a Memoria no es mas que la his te-
r ia de hecboa noaecidos d u r á a t e uo 
cierta p í r í o d o de t iempo, y el h i s to r ia -
ilor no debe ser de t rac tor n i panegi-
r i s ta , ha de ser severo 6 impara i a l , y 
en c r í t i c a ha de estar i u í o r m a d a por un 
e s p í r i t u d e - s r io ta juscicia. 
M a r a v i l l a observar el aplomo con 
que sCiha-oen determinadas a f í rmae io -
uas que ae h a l l i i n en o p o s i c i ó n con la 
rea'Udad de las cosa?; pero como el ob-
jeto fin&l es p roduc i r efi?oto faeira dei 
escenario donde el sainetease represen-
ta, poco i m p o r t a la paradis iaca candi-
dez de los incapaci tados para jn»gv»r 
oierfeas obras po l í t i co económioas, pues-
to que, consegoido el ob je t ivo p r i n c i -
pal , la p r u d e n c i a , la d i s c r e o i ó a y el 
buen j u i c i o de los que d i s f ru t an de au-
t o n o m í a mentar, bastan para quo m i -
ren dichas obras tales y cojno son en 
eí. S e g ú n vemos eu la e i ü a d a M e m o ñ a , 
antes de ser nombrado M r . M. H a n n a 
comisionado dejlaa Escuelas de Oaba, 
a q u í todo andaba al (/flfefí?, y las rela-
el h é r o e , ifintre totids le condujeron á 
la plaza. Por l a noche fué en te r rado 
en el cementerio de Sbara j . Todo el 
clero . ap i s t ió á los 'faneralea á excep-
c ión ^de Giabaosk' , mal her ido ea ei 
d l t i m o a s a l t o . f P a m b i é a concu r r i e ron 
el P r í n c i p e , los cfi^iales P r i e m s k i , 
Sohetuoki , V o i o d i o v t k i , Z a g l o b a y el 
r e g i u d e ü t o donde, s e r v í a P o d b i p i e u t a . 
L a ^no^he era serena y es t re l lad i ; 
re inaba na p rc foudo si lencio qae u a i - ' 
mente i o t e r r n m p í a a los sollozos de 
Z i g l o b a y el lejano estampido del ca-
ñ ó n / r 
Muoopets i l e v a n t ó los ojos a l cielo y 
p r o n u n c i ó Ja fúaebre o r a c i ó n con VÍ Z 
sol^Dace y conmovida: 
— " ¿ Q u i é n l lama en medio de la ni?-
cha profneda á las puertas de l e le to l" 
—es í p regnata el d i v i n o V i c a r i o de 
O r i s í o . — ' ' ¿ A b r e m e ! ¡Oh, F e l r o l Yo soy 
Laoginos P o i b i p i e n c a , " 
><¿Y q u é m é r i t o s son los t uyos para 
sol ic i ta r la entrada en el p a r a í s o ? ^ c n 
q u é derecho quieres penetrar donde 
oo en t ran eia moy singulares v i r tndes , 
los m á s grandes de la Sierra, los pur-
purados, ios elegidos del S e ñ o r ? ¡Dóa-
de DO se l iega m á s qae por el camino 
esniaoso y d if íc i l de la v i r t o d ! ' 
Cu 
ha estado cubierto de dolores y amar-
gurafc: es nuestro cempañero^de armas 
oue llega hasta t í paro.como ana 
blanca palomo; deenuao como Lázaro , 
traep&s'aáo de í l c c h a s o o m o l!.sfc<íbaü ei 
clones entre la po l í t i ca y el sjstema 
escolar eran demasiado í n t i m a s , lo qne 
sin duda entorpec ía el desenvolvimien-
to de la e d u c a c i ó n popular. Pues bien, 
antes de implantarse en C u b a el es 
p ' é a d i d o y moderno sistema escolar, 
muy propio y conveniente para el es-
tado de Obío , los maestros disfrutaban 
de una verdadera y casi absoluta in-
dependemia, estaban á cubierto de 
todas las persecuciones del oaciqui^mo 
local; gozaban de cierta inroanidad, 
aun contra las arbitrariedades del mis-
mo Gobernador general, y antes de ser 
separados de eus destinos por el Mi-
nistro de Fomento, ora preciso exami-
nar cuidadosamente las cansas á la luz 
de la razón, de la justicia y de la m á s 
absoluta imparcialidad, pues aunque 
aquí se revolviese arcada contra el 
maestro toda la itflaeoaia da los c a c i -
ques, ea Madrid se v e í a n las cosas por 
un prisma muy diferente. 
E s oierto que esíftt ían en Onba muy 
pocas escuelas con re lac ión al n ú m e r o 
de RUS habitantes, que dichas escuelaH 
arrastraban una vida l á n g u i d a y mi-
serable, pobremente instaladas y ca-
reates, eo eu ma^or parte del necesa-
rio material oieotíf leo; qae los maes-
tro?, en la generalidad de loa pueblos, 
estaban rodeados de todo genero de 
privaciones, porque no paroibían PUS 
haberes con mediana regaiaridad. ¿Oó-
rno negar ahora todo esto si antea lo 
hemos combatido con la energ ía que 
la cantidad de la causa de-mMudab;», 
sin que las amenazas», ni laa perse m-
oíoiies de que fuimos^víct imaH, ni el 
mismo destierro aoa hideaea eu made-
oeraote los prevaricadortía y conculca-
dores de la Lev? 
Pero ¿quién t e n í a l a culpa de tantDS 
males como hemos deplorado y deplo 
ramos todav ía?—¿Oreen de buena fe 
los que ee dej^n arrastrar fác i lmente 
por los entusiasmos del momento y loa 
que todo lo ¿ p ' a u d e u por cá l cu lo ó por-
que as í les conviene para sus fines par-
tioolares, que la e n s e ñ a n z a primaria 
no e s t á llamada á volverse á «qual loa 
aciagos d í a s cuando les municipios 
sean lo^ encargadas de sufragar los, 
gastos que la misma ocasione?—¿Qoó 
ha suííedicki coa la P o l i c í a cuando ei 
Gobierno Interventor notif icó á ioV 
Ayoatemientos el deber de pagarla? 
Hace machos años que la prens;-
profesional de E s p s ü * , y una buena 
parte de la po l í t i ca viene ciamandn 
por la necesidad u r g í n t e d e qoe ei E s -
tado se haga cargo de las atenciones 
de tan importante Ramo, sin que lo ba-
ya conseguido hasta ahora; esto mié . 
mo hemos defendido nosotros coa todo 
el calor posiblf; pero nuestros esfuer-
zos han resultado i n á t i l e s ante la te-
nacidad de los que sostienen que el E s -
tado no puede ai debe sufragar los gas-
tos de aquellas atenoionea de carác ter 
purafmentelooai, poes de otro isodo los 
municipios reso l tar ían organismos inú-
tiles. 
S i en Ouba el Estado se hace cargo 
de la P: E n s e ñ a n z a , no hay psra qué 
dudar un momento de que su desarro-
llo y progreso será naa verdad; pero 
como, s e g ü n nuestras noticias, la Oone-
t i t a c i ó a que acaba de discutir y apro-
bar la O o a v e n o i ó o , encomienda es-te 
servicio á los Ayuntamientos, no vaci-
lamos en asegurar d í a s peores para las 
eaouelas y para los maestros. 
A q u í se habla mucho tíe escuelas, 
de maestrcSj de P e d a g o g í a , de m é t o d o s 
y de procedimientos de e n s e ñ a n z * , 
aunque de todo ellotio se sepa más que 
lo que se 05 e en los o íentos del Parque, 
del cafó y otros onrrilloa, no faltando 
quien lleve su andaoiay en o s a d í a has-
ta negar que en Gaba no hay una sola 
persona que sopa io qae es ana Escue-
la Normal, ni lo qa<-! es o r g a n i z a c i ó n 
escolar, y a estos entes trepadores les 
pregootamos noeotroi?: ¿dónde estaban 
asiedes autos de iüstüiHkfrie este nuevo 
róg imeo , U o bello y eocaotador, cuan-
do la iaz v i v í s i m a de nuestros privile-
giadas talentos pudiera í l n m i r a r la 
senda que d e b í a m o s segu'r loa qae an-
d á b a m o s á obscuras en aonelloa tiem-
pos de funesta recordaciót . f 
¿Eo q o ó Escue las Normales han 
aprendido ustedes tantas y taa her-
mosas cosas? ¿Eo qjió J o r d á n han 
jaslificado oatedes sne bien organiza-
dos oertíbroH para qne de la noobOíá la 
mañanarse hayan transformado do en-
tes desconocidos en astros de primera 
m á g a i t a d dei cielo p e d a g ó g i c o ! 
J . M. GJÉNOVA. 
JCá í3 .Mr i m Mi¿ 
LOS COBOS DE GLAV3 
EN SáNTANDER 
Santander 31^(4,50 t ) 
Loa coros Clavé, acompañados de las 
bandas de los Asilos Kaval y Municipal y 
Y a pasaron los tiempos de les baning, para no volver tná?: 
no nos preocupemos, paes, por lo que ya no se pnede reme 
diar, sino más bieo, deponiendo^nuestro amor propio en aras 
dei procomún, dejémonos gobernar por los que están pnestoa al 
frente de los Degocios público!»; y sin gastaij el tiempo , qne es 
oro, en iDÚriies disensiones de carboneras y carboneros, varaoa 
a) grano, como han í d o l o s horbbf&s de las famosas carboneras. 
Nosotros amamos á este país, y con sus habitantes es tá 
nnestra simpatía*y carino: por eso nos daelé' coatempiar lo qae 
está pasando en é l orden eopDÓfinfJO y polífcico, porque redunda 
eu perjuicio de toebs. Seambs prácticos, y hadamos lo que de-
cía ¿in egregio descendiente de Washington: "Destruyamos las 
ciudades y reediñqnómoíílas en los campos,'-' lo cual quiere decir 
que bagamos menos polít ica y favorezcamos más la agricultura 
y el trabajó honrado. 
EQ una carta publicada en e^toa días por toglos loa periódicos 
í le esta capital y por" la que hemos sido felicitados por innume-
rables personas, e x p o n í a m o s la verdadera s i tuación del país^ y 
acopsejábamoa algo práctico para librarnos del naufragio que 
nos amenaza. 
Eepetimos squí lo mismo que^deoíamoa ea la carta: ea á 
saber: qae estamos prontos á sacrificamos por el bien del paí?; 
de \p caal es buena pnleba la campaña que desde bace tiempo 
venimoa librando, todo por el país y para el país, pués to qne 
nuestra suerte corre parejaa con sa íe l i c idad ó con sa des-
gracia. 
30 años llevamos en Ouba, treinta años de iuoesante la-
bor: y no tenemoa inconveniente ninguno en empezar á traba-
j a r de nuevo para contribuir s e g ú u nuestras escasas fuerzas á 
la reconstruccióa del país . 
Los almacenes de "San Ignacio" en Obispo 52 y " L a Dia-
na" en Galiano 129, se hau levantado sobro escombros, alen-
tados sus dueños por la fe y constancia^que hay que tener eu 
toda-empresa humana, y ayudados eSG>»zaieate por la buena 
voluntad y el cariño que toda esta calta'so.ciedad profesa á los 
incansables hermanos J o s é y Manuel Gutiérrez Oueto, con los 
que puede contar este país para todo lo que redunde en bien 
general do sus habitantes. 
Por ú a i m o , aprovechamos esta oportunidad para dar la'a 
gracias á todos nuestros faverecedores y á cuantos nos han feli-
citado el 31 de Julio, santo de nuestro Patrono San Ignacio 
de Layó la , anmiánüonos á continuar en nuestra patriót ica em-
presa. . 
Loa dueños de Iba Almacenes de "San Ignacio," Obispo o l , 
y tienda de ropas " L a Diana," Galiano 120, 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e l o . 
C 13U 
m á r t i r , ponre como Job, modesto y re 
signado, i n c ó e n t e como a i i cordero, sio 
ana sola mancho de peeador eacrifica-
do en hoiooaasto do la Pa t r i a ! •-
¡A.cójelo, oh, Pedro! ¡Acóje lo , oh, !Sau-
to G o a r d i á n ! ¡íi)a el elegido de la grey! 
¡ A j ú i a l e á traspasar las gradas ciel 
parai8ol,, 
Sobre ese t ema p r o a i g a i ó Mnooveta i 
describiendo los safr imieatos del h é 
roe. Todos l lo raban al o i r las palabras 
del /escerdote y slgaaoa pensaban ep 
en propio l i o , qo lza no lejano. Por ú l -
t imo , fué entonado eí Réquiem^ y en el 
aire e s t a l l ó oa conmovedor sollozo. 
Caando el c a d á v e r c a y ó en l a foea, 
el p r í n c i p e foé el p r imero qne e c h ó so-
bre él nn p u ñ a d o de t i e r r a . E l sacer-
dote c o m e n z ó : Á n i m a ejus cien 
manos a r ro ja ron panados de t i e r r a á 
la sepa i ta ra , y b ien p ron to sobre los 
mortales restos de Loagiaoa Podb i -
p i é a t a , se e l e v ó on^noateoi l io que i l o -
minaban loa p á l i d o s y m o l a n c ó i i a o s ra-
y e s de l a lana. 
V I I I 
Los t res amigos regresaban del ce-
menter io á las mara l l a s donde sonaba 
el r a i d o de los c a ñ o n e s . Soldados y 
oficiales conversaban acerca de los 
m é r i t o s del d i f an to . 
— { E s p l é n d i d o s funerales!—^decía on 
oficial el lado de Schetaoki .—Np los 
t e n d r á iguales el mismo Secretar io de. 
la Corona. 
-—¡Longinos lo merecía!—cont38tó 
otro oñüisi ,—¿QaiÓD, no siendo ó!, hu-
8-Sl .11 
I biera afrontado t an heroica empresa? 
—rTetigo entendido—-agregaba Otro 
—qae entre los oficiales de l p r í n c i p e , 
h a b í a varios qae q u e r í a n i r Pero 
el escarmiento de Longinos les h a b r á 
qu i tado las ganas de hacer c t r a t e n -
t a t i v a para ecercaree al B e y . 
— ¡ S a absurdo! ¡No l o g r a r í a pasar 
nadie! _ " 
S i g u i ó un momento de si toncio. 
—¿H&s o í d o ? — p r e g u n t ó Volodiove-
k i á Sche taoki . 
— H e oido jboy me toca á mí!. 
— ¡ O y e , i t che tuckd—di jo Volod lovs -
ki coa voz agrave.—Tú me conoces y 
sabes que nada me hace retroeader; 
poro e l pe l ig ro es aoa cosa, y el su ic i -
dio o t r a . 
— ¿ Y eres t ú qaien dice eso? 
— Y o , s í ; y o qne soy amigo tuyo . 
— Y o t a m b i é n lo s o y . Por eso 
quiero que me jures , qne si yo perez-
co, tú DO i n t e n t a r á s salir. 
—¡Obi n o — e x c l a m ó Volodioveki.— 
Iré. 
— ¿ L o ves! ¿Oóm» pretendes do m í 
que haga lo qoe t ú , en m i caso, no ha-
r ías ! 
— ¡ ü e j a q u e se cumpla ?la voluntad 
de Díobl 
- E n ese caso i r é contigo. 
— E l p r í n c i p e lo ha prohibido. T ú 
eres soldado y debes obedecer. 
Volodiovski c a l l ó y se mordió los la-
i bios. 
— L a noche e s t á muy clara—dijo lue-
go.—No puedes partir esta noche. 
P t e f e r í a una noche m á i obscuraj— 
del regimiento do la Lealtad üaa ido h(5y 
al mooumento del Machichaco, donde bao 
depositado una hermosa .corona de tiores 
nataralea. 
E! representante de los coros pronunció 
un sentido discurso, al qüe contestó el al-
calde con frasea llenas de patriotismo. 
La multitud prorrump ó en calurosos v i -
^a» á España y á Catafaña española, grito 
á que ice orfeonistas contestaron con entu-
siasmo, 
Santander Io (2,40 m.) 
El concierto dado por los coros Clavó en 
la plaza d« Toros, ha estado brillantísimo. 
Se hau repetido varios números entre 
grandes aplausos. 
La plaza baratado llena, 
EN LA DIPÜTÁOIÓ>í 
Santander Io ((5 /.) 
Da sido solemnísima la recepción d é l o s 
coros Clavó en la Diputación provincial. 
El abogado señor Salas Antón ent regó 
un pergamino, expresando la gratitud de 
la Sociedad. 
Lo reci t róel presidente de !a Diputácrón, 
señor Agüaero, quien expresando su sim-
pat ía por la visita de los coros, dijo que es-
te acto demuestra la falsedad da las nbti-
cias que exageran la tendoncla cá ta la 
nista. 
El señor Salas Antón aseguró que la 
clase obrera catalana es ex t r aña á las ideas 
catalanistas, porque siente un en t rañable 
amor á la pa t rh . Débese el desarrollo del 
catalanismo á la bur^ueála y~á la ambición 
p diuca. 
Para combatir el poder central es nece-
sario que las regiones íe conozcan, á fin de 
que. unidas, ee generalice el patriotismo. 
Tai es la obra do los: coros Clavé: enlazar 
las reglones. Y p r eso desean qne 'los 
montañecea visiten Cata luña y estrechen 
las amistades. 
Por esto camino no t a r d a r á en llagar él 
día en qua todos tengamos la misma idea 
de la patria. 
El diacarso del señor Salas Antón ha 
producido gran entusiasmo. 
Los coristas fueron objeto de efusivas 
miá^stras de cariño y fraternidad, por par-
te de todo el pueblo. 
EN K L AYÜNTAMI «NTO 
Santander Io (10-45 n ) 
Se ha celebrado en el Ayuntacaiento la 
recepción de lo,s coros de Clavó 
El señor Salas Antón, en breves frases 
roanifes'ó que habrá m á s patriotismo en 
España á medida que se vayan conochíhdo 
los pueblos. 
Los catalanes—añadió—somos sinceros 
como los montañeses, y nuestros paisanos 
quieren al pbeblo montañés. 
Os invitamos—terminó diciendo—á visi-
tar á Cataluña. 
No os decimos, pués, adioa, sino basta 
luego. 
Él alcalde entregó á loa coros una meda-
lla de oro con expresiva dedicatoria. 
El concejal señor Qairós dijo qae cata-
lanes y montañeses abundan en igaalea 
sentimientos de nobleza, sinceridad y amor 
al trabajo. 
Cogió luego la medalla y la colocó en e1. 
estandarte janto al pecho de Clavé, cuyo 
retrato está en el centro de aquél, di 
ciendo: 
— Ya qne no pudimos honrarle eu vida, 
honrémosle ahora. 
Después abrazó al señor Salas Antón, 
entre vivas entasiastas á Ca ta luña y San-
tander. 
Todas las familias depositarlas de estan-
dartes han regalado á loa coros ctotaa y 
medallas. 
Después de la recepción, los coros fae-
ro'n á l<a Alameda, donde se celebra gran 
festival popular 
La machedarabre los aclama. 
El orfeón Cantabria ha r<egalado á los 
corba cintas lujosiíimas. 
¡ L l e g a d a á B a r c e l © n 3 , 
Barcelono'o (9 30 noch?) 
A las cinco y cuarto de'esta tarde han 
.llegado loa coros Cla^vé, 
Al a*iñ*arseel tren especial y al oirso los 
aTcordjss de la banda d i l Asilo naval,-qae 
ocupaba uno de los prjoleros coches, el nn-
meroao público qao llenaba loa andeaes 
prorrump ó en múr idos aplauso». 
Una yaz parado, el tren y organizado el 
cortejo, sal:o éate^de la eat iclón, roenpiea-
do la marcha, una sección de gaardiaa mu 
úicipales do caballería, y cerrándola la 
banda municipal. 
En el centro iban los coros, precedidos 
por el fsfranlarte del Asilo naval espa-
ñol. 
Así llegaron á la Caja de la ciudad, sin 
cesar en tedo el tránsito los aplanaos de los 
eapectade^es. 
Acto seguido subieron los coros al A -
yuntamiento, donde ae hallaban el gobsr-
jiador, el alcalde y varíoa concejalea. 
Después de. recibir loa exp^iicionarios 
lentusiastas íaliciiacionoa, acordaron enviar 
te'egramaa de salado y grat i tud á los alcal-
des y preúdentea de las Dipucaciones de 
Valiadolidyy Santander. 
El gcb rnador y el alcalde salieron liiego 
al balcón principal de la Csea-Aynntamieu-
to par> presenciar la salida do los oifeonis-
raa. que contestaban á los saludos de las 
aatoridades inclinando los estandartes, 
A los acordes de la banda municipal los 
orfeoniataa se pusieron en marcha hácia el 
•rumumeato erigido en táemoria del inaigae 
Clavé. 
Antes da que acabarsn toioa de entrar-
en la calle de Ferrrando, una voz gri tó con 
ciertíi timidez un [faera! de qae más es-
tratndoaamonte se hieiaroa eco anas caan-
taa personas, qae iadudablemonte iban con 
el qae había dado la primera voz. 
Los cor-istae, annqae notaron perfecta-
mente aquel teto de descortesía, no hicie-
ron el menor caso do tal manifestación, á 
qne no reapondió nadie, ea tórmlnoa de no 
notarlo máa que loa quo 'so hallaban cerca. 
En el centro da la Rambla, la casualidad 
í o u r m u ; ó S^hetur k i ,—pero ea impos i -
ble r e t a rda r m á a l a par t idf t . S I t iempo 
como vea apremia Y a no hay 
v í v e r e s n i p ó ' v o r s . Los soldados oa 
van la t i e r r a para buscar r*Í3ea 
Muchos han sido staaadoe del escor-
buto Es ta noche p a r t i r é 
— Entas desesperado por lo v i s t o . . . 
S c h b t u c k í s o n r i ó . 
— ü l a r o que no r e t r o c e d e r é , pero no 
creas oue busco la m u ? r t ; eao es 00 
pecado. Por o t ra par te , no se t r a t a de 
mor i r , sino de avisar a l Eey y . s> íva r á 
todos. 
V o l o d i o v s k i s i t i ó grandes deseos de 
decir le lo ocur r ido o^n la Pr incesa 
pero se contuvo, 
— ¿ Q u é camino t o m a r á n ! 
— H e dicho a l P r í n c i p e que atrave-
s a r ó el pantaao y s e g u i r é el oarso del 
río- basta que salga del campamento 
enemigo. E l P r í n c i p e lo ha aprobado. 
—JSo hay remedio, — s u s p i r ó V o l o -
d i o v e k i . 
—Coando l a muer te es c ie r t a mejor 
se muere en el campo de^ía g lo r i a que 
en la cama. ¡Que Dios te protVja! 3 i no 
nos vemos m á s en este mundo , nos ea-
oontraremos seguramente ea el o t ro . 
Ten la seguridad de quo ^07 amigo 
tuyo, siempre, siempre. 
— Y yo. Gracia?, Oye; ei muero no 
correré la suerte de Long inos , porqce 
y a e s t á n escarmentados. . Pero de un 
modo ú otro, os lo d i r á n . . . . . . S a ese 
caso haz que e! anciano S a s v i ü c G í k ' 
reclame á K m e l a i s k i sais reatos mor-
tales. 
hian que, para renovarse loa portaoataa-
dar:es, la comitiva ae parara delante da 1» 
redacción de La Vtu, cuyos balcones, com-
pletamente dee-iertoa, contrastaban singu-
larmente con la g-ran concurrencia quesea 
•vyeía en todos loa demás del tránaito. 
Puesto nuevamente e! cortejo en marcha, 
Hegó éate, seguido dé macha gente, á l a ' 
plaza de Catalana, y al pió de mismo de 
la estataa de Cja-vó, lagar ea que también 
era la raa'titad que'esperaba la llegada nu-
merosísima. 
Todos deseaban oir la hermoaa composi-
ción del in8;gne maestro titulada: "Gloria 
á E^pañaí", pero el director dirigió la p i -
labra a! concurso pidiendo perdón, porque 
el cansancio del viaje no permit ía á'loa co-
ristas interpretar algunas piez^a de su re-
pertorio. 
Ei público siguió largo tiempo aplaQr 
diendo y pidiendo qae c^ntass, pero tado 
fué inútíj . Ef desfile había comenzado ya, 
y á las aeia en-punto se retiraba la ú l t ima 
de las agrup. clones corales, sin qne ocurrie-
ra incidente algano. 
M á s ao t i c ia tó de l o s c o r o s de C l a v é . 
B u r c e l m ü 3 (12 n ) 
A la salida-de! Ayuntamiento, los coros 
Clavé atravesaron por el cen.ro dé las liaru-
bias seguidos á¿ inmenso gentío 
Al llegar á la eatatua d I maestro depo-
-sitaron una hermosa corona de hronce 
El Sr. Salas Antón, rubido en Ta grade-
ría d t l monumoato, pronunció frase, pa-
triótioea. 
Los corea no cantaron por, bailarse fa t i -
gados del viaje. 
La manifestación se disolvió sin inciden-
tea. 
Barcelona 4 (2 56 m ) 
Bl Sr. Salas An ón, abogado de loa coros 
Clavé, publicara ea E l Liberal de hoy las 
siguiéutes iuíp.eaiones de su vú je á Valla-
doiid. 
—La Asociación da loa c ros puede dar-
se p ) r satisfecha por haber sabido camplir 
con sa deber on la expei ic ióa qae acaba 
de reaüaar . 
Clavé se propaso indudablemente hacer 
cnltara social y contribair al reinado de la 
fraternidad vaiiéndoae del arte. 
Las escarsiores anuales lo demuestran. 
Nanea, durante ellas, se ha lamentado 
el menor perfance. 
Los asociados aprenden á amar á los hi?-
jos de otras tierras. 
Los espsdicionarioc, al recorra; ahbra el 
hennofo Campi Grande, de ValUdolid, y 
al visitar importantes sitioa de Santander, 
me decían: 
"Es un error creer que Barceloüa es el-
non plus u'fra. 
El Campo Grande-de Valladolid ejnpe-
quoaece naestro parque. 
Santander po ee un lavaderq^popalarque 
coatrasta notablemente con loa lavaderos -
insaínos de B^rce ona. 
La clínica de Madrazo es la p r m é r a de 
sa-tcli-se 
Para amar lo propio no es preciso odiar 
lo ajeno. 
Por amor es como debe marcharse á l a 
verdadera eivilizasióo, 
l a T r E E s i o i s í s E E VÍA J E 
De E l Liberal, de Barcelona: 
P a e í o condensarlas en esta lacónica fraT 
se: " L a Asociación de los Coros de Clav 
paede darse por satisfecha por haber sabi" 
do cumplir con honor eq la expedición que 
ac-ba de realizar." 
Como buenos se han portado los excu ' -
aioniata^'como buena ia directiva de la 
Asociación, 
Giavé, al acometer la. patriótica empresa 
de organizar Sociedades cora-lea é n t r e l a s 
clases ob: eras, se propuso, á no dudarlo, 
hacer caltura social y contribuir al adve-
nimiento del reinado de la fraternidad ha-
mana, valiéndose del arte. C 
De aquí que el canto sea en aquellas Aso-
ciaciones el, medio: la cuitara obrera y la 
pacificación de ios pueblos el fin, 
¿Realiza la Asociación de los Coros de 
Clavé, presidida hoy por D. Jo?é Soler, los 
propósitos del insigne maestref Díganio 
las excarsiones anuales qae verifican, t.ada 
ana de ellas evidencia algún progreso sobre 
la anterior. 
Creo que faó cuando la de Bilbao. H a -
llábacee congregados los expedicionarios 
én la Plaza de Toros para ensayar los nú-
meros del programa. Estorbaba una cuerda 
y era necesario algo para cortarla; pidióss 
un cuchillo y . . „ . oiEgano de aqaellos 80J 
díacípaios del gran Clavó pudo ofrecerlo. 
A alguien, que ex t r añó el caso, c o a t é s t a -
ron los coristas: "Los cncbillod no son he-
rramientaa do nuestro oficio." 
En ningún^ de ¡as muchas expediciones 
qae lleva ya efectuadas la AsociaoÓLi, se 
ha fenido quo lamentar el má? ÍSTG per-
cance. 
Además, en elkis aprenden los coristas á 
amarga los hijos de otr^s tierras. Deciei ei 
maeátro en la Gratitud: 
'!CenE pobles, cent' pob'es 
en uu sol cor unimne 
y los coristas de la Asociación van un ién -
dose en un haz con ice pueblo1? quo v i s i -
tan. 
Los expedicionarios de este liño, al re-
correr el hermoso parqae del C*mp ) Gran-
de de VaLadolid, se decían: ¿Cómi podemos 
envanecernos de ese mira y no tn' tochs del 
Panino de Barcelona, cuando Valladolid, 
contando con muchos menoa habitantes, 
dispone de, uno en el que puede ¿okzarEO á 
eu sabor el vecindario? 
Y al visitar lo más notable de Santander, 
persaban: ¿A qaé creer qae Cataluña es 
nn non plus ultra, cuando la capital de la 
Montaña posee un lavadero público, de sis-
tema uni2ydar, donde á la vez. pueden lavar 
la ropa noventa y dos mujeres, con agua i n -
depend-ente y sin riesgo de verificar ese 
comunismo de l a p o quería que en loa l a -
vaderos públicos de Cata luña se realiza1! 
¿Cuándo dispone de un Sanatorio como el 
— M a r c h a t r a n q u i l o A a í lo h a . 
ró — r e s p o n d i ó Volodiov íak i . 
Z j g l o b * , que h a b í a estado a b e t r a í ' 
do, c o m p r e n d i ó a l ü n de lo que se t r a -
taba. E o teniendo fuerzas para rt tener 
a l amigo y d i suad i r le , d i jo so lamente : 
—A-yer a q u é ' Stof é s t e 
¡Oh, Dios! |Dio6*! 
— ¡ T e n fefl—exclamó V o l o d i o v e k i . 
— O j e , S i i h e t t i c k i , — c o m e n z ó á dec i r 
Zagloba , pero las palabras se le aho-
garon, y el viejo, impotea te como ua 
n i ñ o , ao supo hacer m á s que apretarse 
con t ra el pecho del oamarada. 
ü á a hora d e s p e é * , Sche tack i bor-
deaba las aguas del pantana. . 
E a el centro del pantano la luna ra-
fl-jaba su disco de p la ta . 
Sebetucki d e ^ a p a t e o i ó por l a r ibe ra . 
Seguir por ol centro en l í n e a rec ta era 
imposible hacerlo ein l l amar la a t ea -
o ióa del ecemigo. L a máa perfecta cal-
ma re inaba por todas p a r t e a . . A b -
solutamente nada f a v o r e c í a á S^he-u-
ck i A l meterse ea l a s a g n ^ d e l 
pantano no h a b í a p rev i s to la p ; a f a n -
d i d a d de é s t a s . ¿Le f a l t a r í a apoyo ea 
el fondo? ¿No c a e r í a ea a l g ú a abismo 
a b i e r t o á su paso! Sohetacki t e n í a l a 
frente inundada de sudor T a n t o se 
a le jó de la plaza y de modo taa iacons-
oiente, que, de pronto , a l l evan ta r la 
v i s t a , s u r g i ó á los pooos pasos de é l 
ua tArtf t ro á caballo. Se de tuvo á ob-
servar al giuete, el cual , por lo v i s to , 
j do rmi t aba , baianoeaDdo la cabeza á 
I ur.o y otro lado. 
4 
del doctor Madrazo, con el qne ninguna 
Clínica ouirárgica barcelonesa puede com 
pararse? ¿Cuándo puede envanecerse de 
un Museo Biológico como el de D. Augusto 
Linaresf ¿Cuándo, «n eama, tan pobres 
resultan San Gervasio, el paseo de la Bona-
nova, si se ies compara con el paseo de la 
Concepción y con la pintoresca costa del 
6ÍQ par Sard ínero t 
L o dije ante la escelearteima Diputación 
de Santander, y lo repito abora: la mayor 
culpa de España es la de no haber cumpli-
do aán ol precepto antiguo nosce te ipsum. 
Los españolea úo nos conocemos, 6 importa, 
es más, urge, que nos conozcamos. Cono-
ciéndonos, aprenderemos á deponer nuestro 
orgullo, cuando no tengamos en qué fun-
darlo, y á admirar y emular de los otros 
puebles aquello en que nos sean superio-
res. 
Así seremos más patriotas de la tierra 
c r raán y más de la respectiva región en 
particular. 
Para amar lo propio no 69 menester 
odiar lo ajeno. El odio comprime el cora-
zón, el amor lo dilata. Nada podría indem 
Dizarnos de la emoción que Sentimos cuan-
do el simpático y joven alcalde de Vaila-
dolid, con las lágrima-s en los ojos daba el 
adiós á la representación de los excursio-
nistas que fué á dártelo, ni de laque ex-
perimentamos cuando el discreto alcalde 
de Santander, Sr. Eorga, bacía entrega á 
la Aécciación de la valiosa medalla de oro 
•de que la biíro rico presente. 
Por el amor debe marcharse á la con-
quista de la verdadera civilización, Frogrés , 
Vir tud, Amor: tal es la divisa do la Aso-
ciación de loa Coros i e Clavé , á la que, 
puede asegurarse, no faltarán, ) ' 
Santand'rinos y valliéoletanoa han abru-
«nado de sin,eras y txpreaivas ateneipne% 
de continuados obseqiios, á los coristas 
catalanes. Dnoa y otios ee han unido en 
estrecho, fraternal abrazo, y óseo no se rom-
perá-
• JOAN SALAS ANTÓN. 
F I E S T A S E N VíGO 
TLa. r e c o n q u i s t í > - V e l a d a s y b a i l e s 
P r o c e s i ó n c i v , c o xst i l i ar . 
Vígo 4 (8-15 n.) 
Con gran esplendor se han celebrado los 
festejos conmemorativos del 92 aniversario 
üe la reconciuista de la plaza de Vigo. 
En la Alameda se verificó anoche una 
velada, que resultó bri l lantísima. 
La iluminación á la veneciana gustó mu-
chísimo. 
En la fiesta tomaron parte las bandas 
rcunicipales y del regimiento de Murcia. 
Hubo animadísimos bailes, que amoni-
zaron charangas p-pulares y gaitas del 
DIARÍOIDE L A MARINA—Agosto 27 de 1901 
Con'la suntuosidad acostumbrada se ha 
celebrado boy la procesión cívica religiosa, 
que fuó presidida por el Ayuntamiento. 
L a calle del Principo, profusamente i lu-
minada, produce efecto sorprendente. 
I X P O i l O I O N E N MitLfeGA 
Máhjga 4 (2 15 <.) 
Hoy se ha inaugurado la gran Exposi-
ción provincial con que se anticipan los 
festejos de Agosto. 
Se halla instalada en ol paseo de H redia 
y ocupa un perímetro de extensión consi-
derable. 
Numerosos pabellones construidos axl hoc 
exhiben los mejores productos del arte, de 
la industria y de la flora,malagueña, l l a -
mando la atención las secoioues de Bellas 
Arter, Artes retrospectivas. Agricultura, 
Ebanister ía y Laborea de mujer. 
L a fábrica de gaa presenta una instala-
ción magnífica, y la industria malagueña 
do Larios expona admirablemente presen-
tados sus mejores productos. 
En general, la Exposición honra á Má-
laga, por la diversidad de productos riquí 
simes y por su grandioso aspecto, 
BOBOS S A C E I L 3 G 0 S 
Orense ü ( l tarde ) 
Los robos en los tempioa so repiten con 
ext raña frecuencia. 
En las igleama de La Saleta, Ayunta-
miento de Boatiz, penetraron los ladrones, 
llevándose cuantiosaa limosnas que estaban 
depositadas en los cepillos, en la imposibi-
lidad de encontrar las alhajas que suponían 
habría en la sacristía. 
Para realizar estos robos hicieron saltar 
Ifift cerraduras de las puertas. 
Se dice que la cuadrilla de malbechorea 
vaga por estar comarca. 
, CANDIDATO A L A E 2 ) B n P A D 0 
7,ara<juza ü tarde). 
La coroifión provincial ha acordado ele-
var un mensaje al presidente del Conaejo 
de ministros reiterándole la petición que le 
hizo al quedar vacante la silla arzobispal 
de esta archid'ócesia por fallecimiento del 
eeñor Alda; es decir, que proponga á la 
Santa Sede el nombramiento del obispo de 
Huesca eeñor Supervía, aragonés de ejem-
plares virtudes y muy querido en toda la 
diócesis. 
En el mensaje se hacen alusiones á los 
sucesos del jubileo y á la cuestión religiosa, 
entendiendo que únicamente el señor Su-
pervía puedo evitar posteriores disturbios 
E l obispo citado fuó apadrinado por la 
Diputación provincial en el acto da su con-
sagración cuando fuó nombrado obispo au-
xiliar del cardenal Benavidoa. 
C o n c h a M a r t í n e z . 
H a c e machos dias que tengo gaaaa 
de echarme á. l a palestra, vestido de 
pnnta en blanco, armado de todaa ar 
mas y dispuesto á romper una lanza 
con el qne sea osado a e m p e q a e ñ e ' j 
las glorias y achicar los m é d t o s de 
Ooooha Mart ínez . Y como la c o m e z ó n 
me agnija, no quiero esperar m á s 
tiempo, y a q u í estoy en el campo, de-
jando el guantelete en el suelo a ver 
si hay m a l a n d r í n que se atreva á re-
cogerlo. 
Y , ¡ cuá l sacerdotisa dél arte pudie-
r a presentarse en p a r a n g ó n , a q u í y en 
Tal ladol id , coa la j a c a r á n d o s a tiple 
andaluza, para disputar á Concha 
Mart ínez el cetro que h a ganado con 
sus facultades, con sa gracia y su ta-
lento? 
H a s t a hace poco, los detractores de 
sus m é r i t o s , a l oir su nombre, dec ían: 
— ¡ O h , Concha Mart ínez! ¡qué Cara-
melo! ¡qué Ohateau M a r g a u x l No hay 
m á s a l lá y no hay otra cosa. —Pero, 
¿y ahora? . . . Ahora nadie se acuerda 
de esas zarzuelas en que l a art is ta no 
tiene r i v a l , y todos deian de conside-
rarlas como su ü a i o o corcel de batal la, 
porque Concha Mart ínez , en l a sucesi 
va g e s t a c i ó n de sa talento, ha ido cre-
ciendo y e l e v á n d ó s e , y y a no es s ó l o la 
tiple andaluza de i n g é n i t a graoia, r ae 
admira y deleita en la i n t e r p r e t a c i ó n 
de alguros tipos de aquella su t i erra , 
que es la m í a también , sino l a artista 
genial, que as í hace qoa se frunzan los 
labios en picaresca sonrisa ó ee abra 
la boca en franca caroajada, como que 
asomen las l á g r i m a s á los ojos y 
palpite el c o r a z ó n coa latidos revela-
dores de la pena. 
Y ah í e s tá el gran trianfo de la ti-
ple. É s a es la gloria que h a conquista-
do eon sa talento Concha Mart ínez . 
Y o la había admirado en el P ir ip i t ip i 
del Ju io io Oráí, y h a b í a llorado y reí-
¿ o a l oiría referir l a da aquel go-
rrión de las calles, qae recoge en e t í a s 
SQ alimento y duerme en la p r i m e r » 
rama que enooeotra ó bajo el alero de 
cnalqaier tejado, y pensaba, al ver la , 
que ea B a p a ñ a , tuera de Loreto Pra^ 
do, qae tiene machas menos faculta-
des qae ella, sapliendo esa falta coo 
na talento colosal, n e d í e podría so-
brepujarla en la i n t e r p r e t a c i ó n de 
ese personaje. Oon él a c a b ó de ganar 
mi voluntad Concha Mart ínez . 
Mas faltaba algo para qae ia ducti-
lidad de s a inteligencia se revelase de 
una manera clara, probando que ya ha 
dejado de ser la tiple andaluza, de unos 
cuantos tipos, para ser la artista qne 
puede marchar a l frente de las prime-
ras tiples de E s p a ñ a , c o d e á n d o s e con 
Loreto Prado. Y ese algo ee lo pro-
porcionó otra zarzas la que hasta a q o í 
hab ía encantado por l a graoia y deli-
cadeza de la T f i o i , por \&& ex t ravagan-
cias de Ohisoo y á vecee por las hamo-
radas de E l S t ñ o r Jo ' q*tínt ea prota-
gonista; nanea por la exqu i s i t a t e m a r a 
y la delicadeza de la honrada Vicenta , 
la esposa de aquel franco tendero de 
a l t r amsr inos , modelo de padres y de 
maridos en l a o b r a d e J a l i a n i t o Komea. 
L a ac t r iz qae hasta a q o í h a b í a in ter-
pretado ese personaje, no h a b í a sabido 
darle color y rel ieve, y as í pasaba por 
la escena desvanecido, como c u » ne-
bl ina , s in que se apreciara la baila la-
bor del l i tófato , ni se admirase el ta-
lento de lá&otris . Pero h a venido Con-
cha M a r t í n e z á i n t e rp r e t a r ese perso-
ur je , ha puesto eo él su a lma de a r t i s t a , 
sa cor&zón de mujer, todo su t a l en to» 
y ¡ q u é bel la aoarece ahora « s a casi 
desconocida Vioea ta de E l S e ñ o r Joa-
qu i ' t ! ¡ ó n o de ta l la el persoDaj&I 
Concha M a r t í n e z , oon esas dos obras 
solamente, s in el bagaje de t an tas 
otras en que sobresale y a d m i r a , ten-
d r í a bastante p«tra l legar á M a d r i d , 
presentarse en la escena de la Z^ rzoe l a 
6 de A p o l o , y o i r el j o ic io del p ú b l i c o , 
qae s in discrepancia PX ñ a m a r í a : 
—Bs nuestra p r imera t i p l e . 
Y eso mismo piensa el p ú b l i c o de l a 
Habana, y eso d igo , vest ido de pauta 
en blanco, a rmado de todas armas y 
el gaantele te en el saelo, para romper 
una lanza eoo el qoe ose recogerlo con 
á n i m o de e m p e q u e ñ e c e r la g l o r í a de 
Concha M a r t í n e z . 
B ü S T / s Q Ü Í O O A H R I L L O . 
la P e ñ a , ocupó ?7 tubos de barro qne fue-
ron hurtados del depós to que en Tallapie-
dra posee don Luis Orrozabal. 
Por aparecer autores y cómplices de es e 
hurto, fueron detenidos cuatro individuos 
y rerauidos al Juzgado de guardia para que 
se procediera á lo que hubiera lugar. 
QUEMADURAS 
La morena Francisca Cerra, de 33 años, 
soltera y vecina de Zin ja número 137, fué 
asistida en el Centro de Socorro del eeojun-
do distrito, de quemaduras de segundo 
grado, en la región frontalj de pronóstico 
leve. 
Dichas quemadoras se las cauoó con una 
untura que compró en la botna calle de 
Oquendo esquina á Zanja, para untarse en 
la frente, por estarle doliendo la cabeza. 
FRACTURA GrRAViJ 
En el Centro de Socorro del primer distr i-
to, el blanco Manuel Pumarino, fué asistido 
de la fractura completa d é l a c avíenla dere-
cha, de pronóstico gravo, coya lesión la su-
frió casualmente al caerse de un carretón en 
a calle de Riela esquina á Mercaderes. 
ESCLAMADO 
Cumpliendo orden del juzgado do ins-
trucción del día Tito de Guanabaooa, el 
vigilante 418, de la quinta estación de po-
icía, detuvo en la casa -ian Miguel ndmo-
ro 45, al blanco Juan Fernández Ovando, 
á v i r tud de la causa que se le sigue por el 
delito de hurto. 
El detenido fuó remitido al juzgado que 
lo reclama. 
cncaus • 
En la calzada del Príncipe Alfonso, es-
quina á Peraandin*, chocaron el t ranvía 
eléctrico námero 4, de la línea del 0«rro y 
el carretón de tráfico número 5^7, sufrien-
do el primero averías en la defensa. 
POR HURTO 
Por el vigilante 923, fueron detenido? á 
petición del inspector de la Aduana, don 
Rafael l/quierdo, los blancos José Ruiz y 
Manuel Contreras, sin domicilio conocido, 
por haberlo sorprendí lo cortando enn un 
cu3hi!lo la^ amarras de un terf.H de t ^ba-
co de los que estaban dasjjositados en el 
muelle. 
E N J I S U S D E L MONIS 
El blanco Manuel AWarez Farnándoz fué 
asistido ayer por el doctor Arenas, de una 
hertda evo en el pie 'derecho, cuya lesión 
la sufrió casualmente al pisar un elvao, al 
estar trabajando en el paradero de los 
t ranvías eléctricos de la línea de Jesús del 
Monte. 
De este hecho cenoca el juez correccio-
nal del segundo distrito. 
jTe he perdido, te b» perdido! 
Lleno el pecho está de enojos 
y el cor azón dolorido: 
¿;á dónde vuelve los ojos 
este pájaro sin nido? 
Has cuMerto de neblinas 
todo mi horizonte hermoso 
has convertido en ruinas 
aquel templo portentoso 
de mis creencias divinas. 
Ipasa, pasa! Ya la gente 
se amontona á contemplar 
tu dicha resplandeciente; 
ve que te aguarda impacienta 
tu adorado en el altar. 
Ya, por fin, llegó la hora, 
ya la ceremonia empieza 
y el órgano canta y llora, 
la gente se inclina y reza, 
el cura bendice y ora. 
Forman las blancas mantilla 
entre velas amarillas 
como un celes'e conjuro, 
y yo aquí solo en lo obscuro 
llorándote do rodillas. 
Ya terminó tu himeneo; 
ya saciaste tu ambición; 
ya colmaste tu deseo, 
y has hecho de un corazón, 
el más creyente, un ateo, 
¡Adiós, adiós, ángel mío; 
adiós, santo de mi anhe lo . . . . . 
¡Qué frió siento, qué frío! 
¡qué triste está y qué sombrío 
el ámpl ioazul de mi cielo! 
Me voy de aquí, lejos, lejos, 
sin rumbo fijo, al acaso, 
con mis recuerdos añejos, 
lo mismo que esos reflejos 
que marchan hacia el ocaso. 
Sin amor, y sin eccono 
hacia tí, ) o te perdono, 
contando mi angustia sani^ 
con la tristeza que canta 
el pájaro su abandono. 
Que ya no me queda aquí 
lo que mi pena no aumente 
de la ilusión que perdí, 
mocho recuerdo latente, 
santos, porque son de tí. 
Voy allá, por si el olvido 
á mis recuerdos abate, 
jadeante y dolorido, 
como el soldado vencido 
va del campo de combate. 
M . LOZANO CASAD». 
(1) Da la C. Cintos da Otoño, 
EXTRADICION 
El Jefe do la Seeción Secreta de policía, 
remitió ayer ante el Juez de Ins t rucc ión 
del distrito Este, á los detenidos D. Pablo 
Aguiar y D . Carlos de la Torre, los cuales 
han si o trasladados desde México á esta 
ciudad, á vir tud de la demanda de extradi-
ción promovida por dicha autoridad. 
A dichos individuos ee le sigue cansa por 
el expresado juez, por robo de unos 13,'. 00 
pesos, en un almacén de peletería de la ca-
lle de Cuba, y de cuyo hecho dimos cuenta 
en su oportuuidad. 
A LA CARCEL 
Ayer ingresó en la Cárcel de esta ciudad, 
el blanco Sebast ián Hernández Marreio (a) 
Chano, que fué detenido en Santiago de 
Cuba, a virtud de encontrarse reclamado 
por la Sala 2'. de lo Criminal de esta A u -
diencia, en causa por estafa. 
DETENIDOS 
Por la policía Secreta fueron detenidos 
los siguientes individuos: Amado Valdés 
Carrasco, ex vigilante de policía, reclamado 
por el Juzgado Correccional del primer dis-
tr i to per lesiones á la parda María Josefa 
Diaz, y los menores Alfonso Hernández 
Qoepada, Alfredo Galbán Hernández , José 
Plá Hernández (a) Pistohta, Antonio Qui-
rega González y Arturo Garrido Quintana, 
por ser prófugos del Asilo Correccional de 
Guanajay. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
UNA BOLSA D3 CIRUGIA 
Mientras el doctor Francisco Loredo, 
bacía una visita á an enferm) en la casa 
calle del Rayo número 104, le robaron del 
coche que (Jejó á la puerta de dicha casa, 
una bolsa de cirujía, que estima en 26 pe-
eos 50 centavos oro. 
Se ignora quién óquiénea soan loa aato-
res de este hecho. 
HURTO 
En la ferre ter ía calzada del Príncipe A I -
fonao esquina á Raatro, el eaniHn fntorioo l 
de la Estación de polic; 
DULCES OÁDENAS.—Meroedes E l i -
gió y Fer t iando M a r i o ee h&n j o fado, 
ant-e el a l t ^ r , eterao amor y fidelidad 
icqaebraDtable. 
L a novia , la bella Gkeeké, como to 
dos la oocooeo, familiarmente, ea ona 
agraciada, buena y v i r t u o s a s é ñ o r i t a 
qne resüaa coa gas bodas el ideal su-
primo de en existencia. 
Oaanto á Fernando M a r í n ¿ q n i é n 
no lo conoce en la eociedad habanera? 
^De é» ta foé en otros d í a » lo qae hoy 
Torroe l la : el pianista eol ioi tado, pre-
di lecto , indispensable. 
L a ceremonia t uvo l aga r el viernes 
de la an ter ior semana en lacada ca l le 
de Mar t í 59. en Ga^a i .b iooa , residuo-
cia de los apreoiables esposos Pele-
g r in -Mazor ra . ^ 
A n t e el a l t s r , l evan tado en una de 
¡as h»bitacioDea de l achea , a p a r e c i ó 
ia nov ia l lamando l a a t e n c i ó n por e 
gasto y elegancia de sos a t a v í o s nop-
cia! es. 
L a s e g n í a n , como cor te encantadora 
saa d&mitss de honor, que eran las se-
ü o r i t a s Carmela M a r í n y M a r í a del 
Sol asociadas á la graciosa n i ñ a Nena 
P é r e z . 
Fue ron padr inos de la boda la espo-
sa del doctor S e b a s t i á n Onervo, sefio 
ra M a t i l d e S ü g i o de Oaervo, y el her-
mano del nov io , don E d u a r d o M a r í n , 
Teetigoe; don Serafia Pe legr in y 
don Vicen te D í a z Gomas, empleados 
ambos en esta A d a a n a . 
L a concurrencia , may numerosa, 
fué obseqniada ooa esplendidez. 
Sean felices, e t emamenta felices 
en su u n i ó n , Mercedes y Fe rnando . 
E L OONOIBRTO DE HOY.—La Sooie 
dad de Oonoiertos Populares ha com 
binado pa ra esta noohe, en el g r a n 
teatro de T a c ó n , el s ign iea te progra 
me: 
Pimera parte. 
1 Don Juan (célebre overtura) segunda 
audición. Mozarc. 
2 a Reverte. Schumann. 
b Molto lento (cuarteto núm. 17.) Ru-
binatein. 
3 F a n t a s í a mosaico Camen (Bizet.) A . 
Mart ín . 
Diez minutos de intermedio. 
Segunda parte. 
1 Egmon, sinfonía. Beethoven. 
2 a Célebre Largo. EUendel. 
b Minuetto. Btaendel. 
3 Danse Bohemienn (gran swccés.) Bi 
zet. 
Diez minutos de intermedio. 
Tercera parte. 
1 LoJengrin. (Preludio) á petición 
Wagner. 
2 a i a Morí D'ase, Greig. 
b Minuetto (á petición.) Bocherini. 
3 Serenata de mandolinas. Patt 'n. 
E l concierto de esta noohe es el 
onarto de la tercera serie. ^ 
E m p e z a r á á las ooho y media. 
U N OBSEQUIO DE ALBISU.—-Por la 
s e ñ o r a Dolores K o l d á n de D o m í n g u e z 
nos hemos enterado de un generoso 
rasgo de la empresa de A l b i s u . 
E n nombre de é s t a ha oonoedido 
nuestro amigo el popular Ensebio A z 
cue, que doscientos n i ñ o s de nuestra 
casa de. Beneficencia y Maternidad 
puedan as is t i r m a ñ a n a , miérco le s , á 
participar de la f u n c i ó n . 
D e esa manera se les premia por el 
lucimiento que han tenido los e x á m e -
nes ú l t i m a m e n t e efectuados ea el be-
néfico establecimiento. 
Celebramos como se mereae el rasgo 
de A lb i su . 
HISTORIETA.—Oon motivo de la 
r e p r e s e n t a c i ó n , anoche, en Payret , de 
L a dama de la» Camellasf recordaremos 
esta curiosa historieta de su autor. 
— ¿Cómo e m p e z ó usted á escribir?— 
preguntaron al famoso dramat urgo. 
E l gran Alejandro Dnmas , sonr íen 
do por la i n t e r r o g a c i ó n , rep l i có : 
— ¡ C o s a s del mundol L a ida de es 
oribir me fuó sogerida, mejor dicho 
impuesta por un alguacil del Juzgado 
que, cuando yo era jovencito, dejaba 
ver oon frecuencia s a sinieatra figura 
en mi pobre oasífa. 
Una vez, el terrible funcionario em 
bargó todos mis muebles, h a c i é n d o l o s 
vender por 1.300 francos, para pagar 
20.000 fraaooa á un asarero qae tavo 
ía bondad de prestarme 5.000, ^ 
Qa^idó mi ajaar reducido á una ca-
ma de hierro, una si l la üe paja y una 
mesa de pino. 
Ahí T a m b i é n me quedaba no padre 
como el gran Damas; paro estaba fu-
gitivo y, por las deadas, faera de com-
bate par» venir eu mi aoxilio. 
Sobre la meea de pino el a lguac i l o'-
v i d ó s e tal vez da embargar no t i n t e -
en el c s j ó n ee sa lvaron de la catáe-
t rofe onos pliegos de papel Como 
yo no t e n í a profes ión ni s a b í a ofi io al-
gnno , roe puse á escribir F c é no 
verdadero albur, lo juro; un medio es. 
cogido a f u l t a de otro m^jor He 
acertado; tenido snerte, y y a pabe as-
ted por q u é y c ó m o e m p e c é á escr ib i r . 
NOCHES DE PAYRET.—La, locura de 
amor, obra qne tantos y tan s e ñ a l a d o s 
r ioufos ha v a l i d o a L o i ^ a S í a r t i n e z 
Oas do en o t ras tpmporadas , t e r á 
pnesta en escena est* noehe por la 
c o m p a ñ í a que d i r i g e la eminente ao-
r iz y qoe t a n b r ü l a o w s jornAdas v i e -
ne r i nd i endo á d i a r io en Pavre t . 
BD la C o n t a d a r í » de est* «e; t r o han 
comenzado ya á recibirse pedidos de 
ooalidadea para el estreno, P! viernes, 
de Los r t y s del tocino, g r a c i o l a s á t i r a 
en l a qOH los norte-»merio>*oí>8 so^ r e -
rat.ados de mano m a s e r a p^r Victf>-
r iano S a r d ó n , el i as igne d r a m a t u r g o 
f r a n c é s . 
B l anonoio de esta obra, qae tan 
rnidoso é x i t o ob tuvo en P ^ r í s , ha u r o -
vocado verdadera e s p e c t a c i ó o . H a y 
ansiedad por conocer lo que acerca de 
onftstros i n t e r v e n t ¡ res dice S a r d ó n en 
o fa r íosa obra . 
A n t e s , el m i é r c o l e s y jnevpfl. s e r á n 
r e p n w n t a d a s , respeonvamente , las 
nopnlaroa comedias Mih ta tes y Paisa-
nos v V i l h ' Tii lá , 
Los ensayos de estas obras, asi como 
los de Los reyes del tocino y o t r a* qne 
pronto s e r é o estrenadas, loa d i r i g e 
con el mayor esmero el i n t e ' i geo te ac-
tor SÍ ñ'ir Pnga, qne acaba de hacer 
nna c r e a c i ó n del papel de M o r é^ en 
os a p l a o d i d í e i m o s Qoleóte*. 
Es C'^si segare qoe Los 'pillcUs e e r á n 
lavados á l a e s « e n a el laaea ó m á r t e s 
de la p r ó x i m a semana. B a t á n , poes, 
de enhorabaena enantes deseaban ver 
eaa obra , qae tiene t a n t o ó mayor i n -
t e r é s d r a m á t i c o qoe i a qoe DOS d i ó á 
conocer Roncoroni oon el t í t a l o de Los 
don pilletes. 
LAS PIEDRAS PREOÍOSAS.— 
Las cuaja Dios en ritmos le cristales 
de cada claro sol á la luz nueva, 
como lo^ sueños quo en su mente eleva 
cuaja el poeta en ritmos musicales. 
Srn dos cadencias eo el fondo iguales; 
lo bello en ambas vive y se renueva; 
mas la, cadencia do la estrofa, lleva 
el alma con sus luchas ideales. 
Dentro de mí cuajó la fantasía 
en el rubí la luz de mi aiegría , 
en la turquesa azul mi sentimiento, 
en el ópalo vago mis suspiros, 
mis lágr imas en t rémulos zatiros, 
y ea diamante inmortal mi pensamiento, 
Salvador Rueda, 
L o s CAMPOS B I ÍSEOS.—Pocos feños 
ee han viaco t a n favorecidos, como en 
el omsente, los an t ignoa bs iños de los 
Gxmpos Sjbseos. 
ü u pób l ioo considerable aflame todos 
los d í a s , p r inc ipa l m e ó t e en k-a horas 
de l a m a ñ a n a , al popa la r y s i m p á t i c o 
balneario cercano al M a l e c ó n , 
A r m a n d o Müi l e r , p rop ie t a r io aotnal 
de los Campos ü / é s e s, h a dotado el 
¡ocal de todo g é n e r o de mejoras, t a n t o 
en provecho propio como en beneficio 
de los b a ñ i s t a s . 
De ahi la e x t r a o r d i n a r i a p r e d i l e o t i ó n 
qua mneetran las fami l ias por acudi r á 
los b a ñ o s de l l i t o r a l de S a n L á z a r o ; 
p r e d i l e c c i ó n qne va en aamento á me-
d ida qoe arrecia el v i g o r del vprano. 
L s favorecedores de los d m p o s 
Eliseos se s ienten cada vez m á s s a -
t isfechos, t a n t o de las condiciones de í 
es tablec imiento como de l bnen trato 
de la dependencia. 
D i c i e n d o esto nos hacemos i n t é r p r e 
tes de manifestaciones que hacen 
cuantos a l l í acuden. 
EN ALBÍSÜ.—La primera tanda de 
Albisu e s t á hoy cubierta con E l S e ñ o r 
J o o q u í n , obra donde tanto se luce Jo-
seflaa Ca lvo en el papel de T r i n i . 
E n la t anda siguiente t e n d r á nueva 
oportunidad la a r t i s t a da ostentar sus 
m é r i t o s como actriz y como cantante 
interpretando la pa r t a de Reg ina de 
L a fiesta de San A n t ó n , s a í n e t e con 
vistas á melodrama. 
T e r m i n a r á la f u n c i ó n con el pasillo 
j A l agua, patos!, por la Dnatto y ía 
Morales. 
P a r a el domingo prepara l a empre-
s a de A í b i s n dos funciones, tarde y 
noche, con la grandiosa zarzuela L a 
Vuelta a l Mundo, 
L a m a t i n é a e s t á dedicada á las n i -
ñ o s . 
O E I S P I Y M A Z Z A N T I K I . — P O C O S sa-
ben que Crisp í y Mazzantini ee envia-
ron mutuamente su respectivo retrato. 
Hace pocos a ñ o s l l e g ó á Madrid , con 
objeto de vis i tar aquella capital, un 
periodista italiano amigo de C r i s p í . 
E l periodista qniso conocer á Maz-
zantini , h a b i é n d o l e dicho nn amigo de 
nacionalidad italiana, que el padre del 
c é l e b r e torero era italiano y que el es-
pada h a b í a pasado algunos a ñ o s de en 
n i ñ e z en I ta l ia . 
Efectivamente el periodista í u ó á v i -
s i tar á Mazzantini , é s t e le rec ib ió oon 
ia amabilidad qoe le distingue, y dijo, 
entre otras cosas al periodista, que su 
padre h a b í a eido uno de los m i l que 
fueron con Garibaldi á Sic i l ia . 
Entonces el periodista dijo á Maz-
zantini qoo é l c o n o c í a á muchos com-
p a ñ e r o s de armas de su padre, y entre 
ellos á Crispí , y le p i d i ó un retrato 
para é s te . 
Mazzantini a c c e d i ó á l a demanda 
dei periodista y le e n t r a g ó un retrato 
para que lo presentara á Crispí , escri-
biendo esta dedicatoria: A Francisco 
Crispí, primo cittadino I t a l i a , 
Crispí rec ib ió efectivamente el re-
trato del diestro, y le e n v i ó su retrato 
con esta dedicatoria: Francesco Crispí 
á Luig i Mazzantini, 
Mazzantini tiene el retrato de Crisp í 
en su despacho. 
LA NOTA FINAL.— 
E o la consulta de nn médico: 
— V e n í a , s e ñ o r doctor, á ver q n ó 
medicina me manda usted para esta 
enfermedad qne no me deja vivir. 
—•Tome usted bañes de mar y se le 
quitará. ^ 
—Pues entonces no ee me quita. f¡ 
—¿Por quéf , 
—Porque ecy bañero, 
J L 3 " " .. 
Espectácu los 
TACÓN. — Sooiedad de Oonoiertos 
Populares. —Concier to oon un var iado 
y selecto programa. — L o n e t a y entra-
de: coarenta centavos. 
GR&N TEATEO B A Y R E T . — C o m p a -
ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a de Ln iea Mar-
t í n e z C a s a d o . — F u n c i ó n c o r r i d a . — A 
las ocbo y cuar to : E l d r ama en cinco 
actos L a Locura de Amor . 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarKuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8'10: E l 
Señor Jonquin .—A las 9 y 10: L a Fiesta 
de San A n t ó n . — A las 10 Í 0 ; ¡ A l Agua , 
Pato*! 
ALHAMERA.—Compañ ía de Zarzue-
l a y B a i l e — A las 8^: Es t r eno . Fuego 
en. C.ttlos 111. B a i l e . — A las 9 i : E l Tem-
plo de Venus. B a i l e . — A las 1 0 i : Falo-
ma^y Palomos. 
L A B A . — C o m p a ñ í a de zarzuela c ó -
mica y b a i l e — A las 8 15: A Avi lés me 
Vuelvo, E x i b i c i ó n del g r a n c i n e m a t ó -
g r a f o . — A las 9 15: Una E x c u r s i ó n á 
Matanzas, I n t e rmed io de l oinem&fco-
grafo .—A las 10 15: Funguei ro & Real 
State. Bi - i l e 
SALÓN TEATRO C U B A . - N e p t u n o y 
Q i i l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F o n c i ó n d i a r i a . — M a t i n ó e los d o m i n -
gos.—Los jueves, s á b a d o s y d o m i n -
gGSj ba i le d e s p u é s de l a f u n c i ó n . — A 
las ocho v c u a r t o . — B l domingo g r a n 
l u ha i f l e ñ * á la una, 
BIPODROMO DK BUENA VISTA.— 
Quemados de Mar ianso .—Grandes ca 
rreras de c » b a r i o s en esta t e m p o r a d a 
Serie de O t o ñ o . — I j i a o g u r a c i ó n el do-
mingo 1? de i-eptiembre p r ó x i t u o . Pre-
cios m ó d i c o s . — A las t res y med ia de 
la t a » d e . 
CIEGO DE TEEVIÑO.—San M i g u e l y 
Oonendo ( B a r r i o de Cayo Hueso) — 
— F u n c i ó n todas las noches y m a t i n ó e 
loa domingos oon var iado p r o g r a m a . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
Iones 26 de agosto ai Io de sep t i embre 
50 asombrosaa vis tas de M a d r i d , S i -
tios Rea!ea, Toledo, Granada , C ó r d o -
ba, Máb ga, C á d i z y G i b r a l t a r . E n t r a -
da 10 centavos. Ga l i ano 116, 
tf íi medro, i t o i t e . 
L L E V A M E A I -
J E R E Z \N0 , Cfeíé y Reslaarant 
ó e F r a n c i s c o C . L a i n e z 
Oublcnoa s 40 centavos, compueeto de tres pla-
tos hecb.!?, potsire pan y café 
Otro á 4<i 08n av.ís, dos pialja haahos f nno man-
dado á h&c.er. pan y café 
Otro & 50 ojüttvos, i.nal qne lo antes dicho, oon 
el oumenic dt» media hoielfa^-rif j » barrica marca 
Coí&n» 6 oe Mannei MÜBJZ, V nljola, 6 meaia bo-
tella de legoer 
ÁtonQn por meses doede 18 peso? en adelante. 
;sg> adelantado. G «pacho & todas ñoras, platos 
á la anda Dza cnanton ce pidan; oeni>8 rcon<5m:oc8, 
bertnofps re»ervüdos ocr Virtudes, timbres electri-
f-ô  á derech i é izquierda. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
61 » 5^27 
temioiio Mm\ k M m 
£ 3 l a H a b a n a . 
S E C K E T 4 R 1 A . 
Se coronr ÍCB a! público qae qneda abierta la ma • 
D B T O D O 1 
B l r e y de l a c r e n c i ó n . 
¡Sa culto es él! ¡Semi idolatría! 
al afrentoso yugo it» cofidapa, 
ó le levanta á la región serena 
donde fulgura el iummar del dia. 
Resístese á la agena tiratiía 
y arrastra de sí propio la cadena: 
desdeña su aitivez la a^ud i oena, 
y su valer es noble hipocresía. 
Al suelo domeñando, a' mar hendiendo, 
cautiva á la materia ve en au mano; 
atento solo al mundanal estruendo, 
la voz no escucha del medroso arcano. 
¡Y por la vida en el luchar tremendo 
se erige en Dios, parv morir gusano! 
N i o Mar ía FubrOc 
Mucilaf /of i p a r a e l c á b e l o* 
Estos se obtienen ordinariamente ponif n-
do en maceracióa con a^ua las semillas de 
ciertas frutas ó de algunas plantas herbá-
ceas muy abundanrep en mnoir'go. 
Las más útiles y empleadas de estas se-
millas son: las de membrillo, las de zara-
gatona, las de lino, las de manzanas y pe-
ras, y son muy útiles las semMas de algu-
nas salvias quoi producen mucílagos menos 
fáciles de alterarse. 
L a goma tragacanto en macerac 'ón a-
cuosa, se emplea tarab;én con bastante fre-
cuencia para preparar nn raucílsgo quo df 
tersura al cabello y lo sujeta bien. 
l i e h o n o c i m i e n to 
de l a leche h e r v i d a . 
Se emplea á este fin la tintura del leño 
de guayaco. 
L a leche que no ha s'do hervida se colo-
ra en azul obscuro por la adición de dicha 
tintura en la proporción de l á 15, pero ta l 
coloración va disminuyendo sucesivamenia 
hasta desaparecer por completo. 
Si la leche ha sido hervida ó. por lo ma-
nos, si se ha calentado á más do 80 gradoa 
C , la coloración que toma por la t intara 
de guayaco es de un amarillo sucio. 
La exactitud del procedimiento dependa 
de que verdaderamente so emplee la t in tu-
ra del leño de guayaco y no U de la resina 
de la misma planta, que no sirve para esta 
objeto. 
[Milchze iung.} 
A i r a . ' f r ' i - a . ' i , 
(Por Virtrinia ) 
Ce m mm. 
9Q á 90.*, ¿a. . 
16 de Sept'enibre pró 
giamento de ê ta Insti -
» eiecrecbtl > donde fre le 
ho á once de k mañana. 
Cor ad'ell&é. 




Oon la.» letras aucenofes í o r u i a r el 
nombre y apel l ido de una ba i la maes-
t r a de A r t e m i e a . 
Jero( f l í f l , eo eo m p r l m i 'lo, 
(Por Los IVfnsqn'tioís \ 
trl ola p&rfi i) a^o r«oo)ar 
priooipio toa clases el día 
zitoe. 
Tjdo el qne dtiseo nn R' 
tollón ene..© paífer per est 
fedHtm gr-.tuiraroert-. 
B , ras <le de-p^ ho di oc 
Ei Se- r tino, Fr .no í s . c 
Ga iano 124 
f l i ; i 
SECÜION D E 1 N 3 T B D C C O N 
S e c r e t a r i a . 
Por scaerdo de esta Seocióa •»ttot*o»Ao'por h t 
Direciiva do la Sociedad, detd * eat f.chi «¡u >.ia | 
a ia ta ;a mat.ríoala para la ajignUnra ao Diiajo l 
Lineal, cu,?a clase dará comienzo el día 1" de Sep I 
tutübre prí*x ¡no, siempre qne para esta fech* baya j 
matricoU.d£i8 e t ú m e t o d e alamos que pr^viane 
el Beglament» de ia ^eccióD. 
Pata obftnt r nu t:l ula es rrq-jisito indispensa-
ble 1 preseotac óu del resibo de la onota social 
dei men en qae se so loltc. 
Las ma ricelas - e es edirán fn esta Searetirí* 
todos los di»s laborables de sitta á nueve ue la no-
che. 
H Abana 26 ée Agosto de 1901.—E! SscretarJo, 
F . forrees. 6 63 6a-27 
Dr. Armando Sánchez Víct&res 
los pulmones, 
1 ^ 9 
I t o a i ' t O , 
(Por Juan hozuas.) 
>r letras y obtener 
y verticalmeate. 
Especialista en eLfcrmedadea de 
laricge y gargai ta. 
Consultas de 1 ^ á 2 Campanario 40. 
á 4 Lealtad y Aolmag. 5592 
Gratis de 2 
&26 6 
JimpieeD píen su 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacea trabajos de AlbaSlle-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cioacag, &c., al contado 
y á plazos M. Pola, O'üeilíy 104. 
0 1424 26a-4 
0SF0R0S ISLEÑOS. 
Depósitos: f loreaeio Salz, Relua8-V. Ma 
r rero , Oficios 33. Habana. 
C 6560 26a S Ag 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
DE GANDUL. 
AKCO m i m i OE cm 
( N a c i o n a l B a n k of C a b a ) 
C A L L E D E C U B A N Ú M E R O 27, H i B A N A 
Hace toda clase de operaciones bai:ca 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciodades del mando. 
Bace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados üni -
doa, Europa, China y el Japón; sobre M a -
drid, capitales de proviodias y demás pue-
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en so Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor-de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
másmeeea abonando intereses' convencio-
nales: 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
* E l Director Gerente, 
• v JoséM* G a l á n 










^ R o i n h o . 
Vor Juan Laaas.) 
* 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener eu cada líuea, horizontal y vertical* 
mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En los presidios, 
3 Nombre de varón. 
4 Baile. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
Sustituir las cruces can 
V 
otras, para oh* 
linea horizoutal ó vertical lo tener en cada 
que sigue: 
1 Nombre de varón. ^ 
2 En el esp; cío. 
3 Fruta. 
4 La fruta sazonada y en buen estado 
|̂SÉ|3t S o l u c i o n e s , ü 
A l Anagrama anterior: 
A M A L I A FUSTE. 
A l Jeroglífico anterior: 
MONOPOLIO. 
A la Cadeneta anterior: 








N O N 
O L A 
N A 
Al cuadrado anterior: 
A S T 
R D O 
D O S 
O S O 
liijfrciila y Estereotipia del DIARIO DE 
¡tíEPIUNO Y ZÜLÜEli 
